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DBOLARACION ES DE MAURA 
Dicen de Valladolid que el jeíe del 
partido conservador, señor Maura, 
pronunció un disoorso en aquella ca-
pital que despertó gran entusiasmo 
entre sus correligionarios. 
Sus declaraciones en el sentido de 
que no estaba oonforme con la situa-
ción política actual, que juzga peli-
grosa, ban sido muy aplaudidas. 
(SUJETO SOSPECHOSO 
La policía de Zaragoza ha deteni-
do á url sujeto sospechoso que hace 
tiempo era objeto de la mayor vigi-
lancia. 
En los centros ofkdales se guarda 
reserva sobre este asunto; pero el ru-
mor páblico atribuye mucha impor-
tancia á la referida detención. 
AEROPÍLANO ESPAÑOL 
Se ha recibido un telegrama de Pa-
rís dicientío que se han verificado con 
gran éxito las pruebas de un nuevo 
aeroplano adquirido por España con 
destino al Ejército. 
En dichas pruebas han tomado par-
te rtumerosos oficiales españoles, prin-
cipalmente del Parque aerostático de 
Gruadalajara. 
A C T U A L D E S 
31 de Diciembre, 
El año ¡pasado, tal día como hcxv. es-
tiálbamos en el mar, de vuelta de Es-
paña. 
T veníamos muy contentos (por las 
grandes muestras de cariño •que ihahía-
mos recibido en Asturias, en Madrid y 
en Barcelona, y por las esperanzas que 
abrigábamos de que pronto se concer-
taría un tratado comercial entre Ouiba 
y la madre Patria, beneficioso para 
arabas naciones. 
Pero Iha pasado un año. . . y aun no 
hay tratado. 
El año que hoy espira sólo tiene pa-
ra nosotros un recuerdo bien definido: 
Méjico. 
La Nueva España con su dictadura, 
con sus indios, con sus montañas volcá-
nicas ctíbiertas de nieve, con sus ele-
vadas planicies donde viven y pros-
peran pueblos laboriosos. 
Lo demás, si se exceptúa la impre-
sión dolorosa que produjeron en nues-
tro ánimo los ciclones que azotaron la 
Isla, 'hiállase en nuestra mente 'borroso, 
revuelto, poco detfinido. 
Cuando miramos hacia atrás, sólo 
vemos en el ihorizonte lejano nubes 
pardas que van pasando despacio, car-
gadas de odios, de envidias y de pe-
queñeces. 
De ellas, de las nvnbes ya lejanas, á 
veces caen gotas de sangre precedidas 
de ruidos que más que truenos* ó des-
cargas eléctricas parecen tiros aisla-
dos. 
Y en aquellas mismas nubes de color 
de cieno se forman y se deshacen á 
menudo fijruras caprichosas semejan-
tes á los rebecos ó cabras -monteses que 
pacen y brincan en las más elevadas 
crestas de los Pirineos. 
Y al mismo tiempo siéntese rumor 
lejano de amenazas ó injurias, como 
de verduleraí; que riñen ó picaros que 
se matan. 
Y las Oacertas del pueblo rey mien-
ten y exageran más que nunca, hasta 
el punto de que ya nadie cree en nada. 
Ni en las revoluciones que inventan. 
Ni en ]os chivos que denuncian. 
Y es que, á fuerza de repeticiones, 
todo llega á aburrir: hasta el escán< 
dalo. 
¿Quién se acuerda ya de aquellas co-
sas que más ruido metieron en el año 
jue hoy termina ? 
Por eso son dignos de láslima aquellos 
que se preocupan deraasiado de las co-
sas de este mundo, que tan pronto pa-
san. 
Cumplamos con nuestro deber, y la 
conciencia tranquila nos permitirá con-
templar con toda calma el transcurso 
de los tiempos y el fin ríe los años. 
E n la enlerraedad y en la p r i -
s i ó n .se conoce á los amig-os, y 
• en e l sabor se conoce si es bue-
i na l a cerveza. Ninarnna como la 
i de L A T R O P I C A L . 
S O R O L L A 
EL CASINO ESPAÜOL 
En reunión celebrada por la Jun-
ta Directiva de esta Sociedad se 
adoptaron, entro otros, los siguientes 
acuerdos: 
Io.—Concurrir e-n pleno, á excita-
ción de la Sociedad Murciano-Valen-
ciana, unida la Directiva á las repre-
sentaciones de las demás Sociedades 
españolas de la Habana, á recibir al 
ilustre pintor Sorolla, que viaja á 
bordo del vapor "Alfonso XI1Í" y 
cuya llegada á la Habana se anuncia 
para mañana domingo, saludando, á 
la vez, al nuevo Secretario de la Le-
gación de España en Cuba, Sr. Cár-
denas. 
Para conducir al "Alfonso X I I T " 
á la Directiva del Casino y comisio-
nes de las Sociedades españolas, esta-
rá atracado á la Machina el remol-
cador ''Clara." que partirá de dicho 
muelle á las nueve en punto de la ma-
ñana. 
2o.—Contribuir con doscientos pe-
sos oro español para gastos de la Ex-
posición Nacional de Agricultura, In-
dustrias, Artes y Labores de la Mu-
jer, destinando esa suma á cuatro 
premios de 50 pesos cada uno para la 
iSección última—Labores de la Mu-
jer—en las condiciones que acuerde 
el Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción. 
8o.—'Dirigir Un mensaje de felicita-
ción al ilustre escritor Dr. Gastón 
Mora y al señor Director de1, periódi-
co " E l Mundo." por la publicación 
del artículo "La personalidad de Cu-
ba," en que se emiten altos y bien ra-
zonados conceptos acerca de. las in-
fluencias de la acción española en es-
ta tierra y la necesidad.de conservar-
las para preservar la nacionalidad 
cubana y acrecentar-su progreso y 
consolidación en lo tuturo. 
4o.—Nombrar Socio de Mérito del 
Casino al señor Manuel Santeiro, en 
premio á sus relevantes servicios al 
instituto como Presidente del mismo, 
y colocar en el salón de sesiones su 
retrato al óleo, costeado por la Aso-
ciación. 
El señor Santeiro, cuyo período 
presidencial termina el 22 del próxi-
mo mes de Enero, obtuvo tales éxitos 
6n su gestión, moral y económicamen-
te, que la Junta Directiva, al adoptar 
uroanime este acuerdo, se hizo eco del 
sentir general de los señores socios, 
que encomian debidamente el celo 
por él desplegado en su difícil cargo, 
¡ al extremo de cerrarse en este día las 
operaciones/de contabilidad con una 
existencia en efectivo de $10.000 oro 
español, producto de economías so-
ciales, aparte de lo recolectado por 
inscripciones voluntarias para la ad-
quisición de edificio, que se elevan, 
aproximadamente, á $64,000. 
EL "DIARIO DE LA M A R I N A " 
Y SOROLLA 
Para recibir al ilustre pintor Soro-
lla, gloria de la raza latina, el Diario 
de la Maeixa ha contratado para sus 
redactores y empleados el remolcador 
Manuela, que estará atracado en el 
muelle de la Machina tan pronto como 
el semáforo del Morro anuncie que es-
tá á la vista el vapor correo Alfon-
so X I I I . 
LAS BODAS DE'PLATA 
DEL CENTRO ASTURIANO 
Anoche celebró junta general esta 
importante celeetividad espafrila. 
convocada especialmente para trata-
de la impresión de la Memoria que se 
está redactando y que hstdc constituir 
la historia del Centro Asturiano des-
(if su fundación hasta la fe;Oía de las 
bodas dje phíTS. 
Como aligunos socios se habían mos-
trado opuestos á la impresión, expo-
niendo la idea de que la Memoria, una 
vez redactada, se archivara, miembros 
umy significados de la Directiva y de 
la Junta Oeneral se apresuraron á 
comibatir opinión tan desacoríada, dis-
tinguiéndose entre los primeros el res-
petable veterano' de la Colonia don 
Rafael García Marqués, quien, con la 
elocuencia que le es peculiar, se decla-
ró partidario de la impresión y de una 
impresión decente, adecuada, que co-
rrespondiese á la importancia que ha-
bía adquirido la Sociedad, á su bri-
llante historia de veinticinco años y 
al alto concepto de que disfrutaba 
dentro y fuera de la isla. 
ÍEl señor García Marqués añadió, 
entre bravos y aplausos, que la Memo-
ria del Ceútro Asturiano iría á todas 
partes, que se repartiría profusamen-
te en España, que se mandaría asi-
mismo á nuestros hermanos de la 
América española, y que era necesario, 
absolutamente necesario, un verdade-
ro compromiso de honor para todos, 
que esa Memoria fuese completa, de-
tallada, y que á la parte literaria se 
uniese la gráfica, pues era de justicia 
iqué al hablar de los sacrificios hechos, 
al describir las múltiples peripecias 
porque ha atravesado la Sociedad en 
los diferentes períodos de su vida, al 
narrar los rasgos de abnegación y uc 
desinterés que dieron por resultado la 
compra del edificio social, la adquisi-
ción de la gran Quinta de Salud y la 
construcción do los magníficos pabe-
llones que la enriquecen y la honran, 
se brindase al pú'blico la figura dé 
aquellos asturianos esclarecidos y be-
neméritos que ofrecieron su dinero y 
sus energías para el sostenimiento y 
el arraigo de lo que bahía nacido muy 
pobre y entre los cuales destácase erí 
primera línea la figura patricia del 
honrado, clel puro, del consecuento 
don Manuel Valle, quien tuvo para su 
Centro Asturiano los arranques más 
viriles y más íntimos de su cora/ón 
patriota. 
Kl dis'.-uiso de don iBafael García 
L a j o y a m á s p r e c i a d a 
En un 
e s c r i t o r i o 
r 
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S T O E W E R R E C O R D 
LA ESTRELLA DE CUBA 
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AnénaicoB, y Desgastados 6 Paltos de Fuerza y Vigor, que 
quieran tener Salod. Energías Musculares, Gran Memoria, Po-
tencia, Virilidad y dlsposiolAn para todo, necesitan diariamen-
te ayudar so nutrición tomando una Medicina Tónica-Recons-
tituyente. La mejor y mña segura es cor completo el — — — 
i DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y BOTICAS 
P 
R O P I E T A R I O S 
Usad en todas las l laves de agua de vuestrah casas e l 
R E G U L A D O R Y F I L T R O J P O L A y ev i t a re i s los reque-
r i m i e n t o s de sanidad. Con este apara to , cuyo costo es de .30 
C J & N T A V O S , las l laves d u r a n e l t r i p l e , no srotean y a l caer e l 
agua no salpica. De ven ta en Q u i n c a l l e r í a s , Farmac ias , F e r r e -
t e r í a s y en Habana 118. 
c 3521 D.-15 
Corbatas elegantes y 
á 9 0 c t s . 
| B a z a r E L S O L i 
J M A N X A N A DE GOMEZ * 
$ por Monaerrate 
C 8604 « i t 2-29 
P I R O G R A F Í A 
Entretenimiento pro-
pío para las señoritas, 
se venden modelos de 
estos dibujos á fuego 
en ROMA, de P. Car-
bón, Obispo número 63, 
al lado de Europa. 
R a n c h o s p a r a F a m i l i a s 
c o n peso exac to , p rec ios los m á s bajos de L o n j a y t o d o 
p r i m e r a de p r i m e r a . 
T^^^T^ A ^ A h o r a , á p r i n c i p i o s de a ñ o , p i d a 
i A ^ * V .A^V e n u e s t r a l i s t a de p rec ios : h á g a n o s 
el ped ido m e n s u a l p a r a su despensa y se c o n v e n c e r á de l 
a h o r r o que le r e s u l t a . 
U V A S F R E S C A S . P A R A E S P E R A R E L A N O 
[L PROGRESO DEL PAIS.-Bustíllo y Sobrino, Galíano 78 
c 35S7 5-27 
: : M I G N O N : : 
EL MAS MODERNO DE IOS SALONES 
DE PELUQUERIA 
A cargo de Mr. d iassape , afamado 
Peluquero Parisién M W 
Especialidad en peinados de úl t ima moda. Ondulación Marcel, 
Postizos de todas clases. Se corta y riza el pelo á los niños de amboa 
sexos. Departamento para teñir . Depósito de las acreditadas Tintura 
L A ESPECIAL y T I N T U R A C O N T I N E N T A L á $2.SO estuche. 
P E R F U M E R I A . J U G U E T E R I A Y Q U I N C A L L A 
9 0 , O B I S P O , 9 0 
3«10 30 D 
til 
EN PROBARLOS 
C 3526 D-1T 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Mater ia les e l é c t r i c o s . Ins ta lac iones e l é c -
t r i cas de luz y fuerza. Abanicos y V e n t i -
ladores e l é c t r i os ^ 
SJCLa 
Dbre.-> 
DIAKIO DE LA MAHINA.—Edición de la tarde.—Dwieanbw 31 de 1910. 
M^aiarués interpretó maraviHosamento 
«1 aeaxtír de la junta general, qiie entre 
aplausos t bravos repetidos, acordé 
imprimir la Memoria de la fundación, 
á fin de que consten en forma gráfioa 
y con caracteres inddeiMes todos los 
sacrificioe, e«fu«r«os y aboegacionee 
cpie contribuyeron i levantar e«a gran 
obra sociai, que no es bonra sólo de lo» 
asturianos, sino también de los espa-
ftoles y de los hijos de los españoles 
que pueblan la América. 
L A E X P O S I C I O N 
N A C I O N A L 
El Consejo Provincial 
El Consejo Provincial de la Haba-
na, en la sesión celebrada el 28 del ac-
tual, acordó contrübuir á la Exposición 
Nfucronal con la cantidad de tres mil 
odhocientos pesos moneda oficial, can-
tidad que se aplicará en la forma si-
guiente: Dos mil pesos para premiar 
los mejores prcakictos agrícolas; 
odbccientos pesos para los mejores 
trabajos que se presenten por la Sec-
ción Labores de la. Mujer y mil pesos 
para las mejores obras de art-e que se 
presenten. 
Actemés ed Consejo -de esta Provin-
cia premiaré con una valiosa medalla ú 
objeto de arte al merjor producto in-
•dustrial que se exíhiba y construirá á 
tus expensas un pa'belldn de dicho 
Consejo, amuebíéndolo y deteoráridolo 
artísti ©amenté. 
TJ1 Cola?rio de Corred'ores d*e la Ha 
baña donará una m«daHa conmemora-
tiva de oro para que le sea concedida 
¿ la finca que presente la mejor mues-
tra elaborada de adúcar centrífuga de 
guarapo. 
Se han constituido ya las Delegacio-
nes municipales de Trinidad, Palmira, 
Camarones, Rodas. Vueltas, Placetas, 
Oaibarién, Santo Domingo y Cienfue-
gos, así como la Delegación Provincial 
de Oriente. 
Sccciór) de Artes 
Ayer (les fué entregada á los orfeo-
nes inscriptos para el Certamen la 
obra impuesta, advirtiéndose por 
nuestro conducto, en contestación á lo 
que, bajo la firma de ' 'Un orfeonis-
ta," se ha didho en varios periódicos 
de esta ciudad», que si algún Orfeón te-
nía ya de antemano la partitura, esto 
no es de la responsabilidad de la Sec-
ción de Artes que en este asunto como 
en todos los que e^án á su cargo se ha 
limitado á cumplir con su deber, ajus-
tándose extrictamente á lo estipulado 
en las bases. 
Hoy vence el plaeo de admisión pa-
ra eíl concurso ide Bandas, y según 
nuestras noticias, son varias las co-
lectividades de esta isla, así de la Ha-
bana como de provincias, que se han 
inscripto. 
Como son pocos hasta la fec/ha los 
reclamados, se anuncia por última 
vez que los carteles que no obtuvieron 
premio, pueden ser recogid'os, median-
te la presentación del correspondiente 
resguardo, en el hotel ^Sevilla" todos 
los días hábiles de 9 á 10 de la maña-
na y de tres á cuatro de la tarde. 
Secciór) de Labores 
de la Mujer 
: (La señora Presidenta de esta Sec-
ción nos ruega recordemos á los Cole-
gios, Asilos, Instituci-ones, Centros de 
Instrucción y particulares, tanto de 
esta ciudad como del resto de la Isla, 
que todos los trabajoa que deseen ex-
poner, se empezarán i . recibir desde el 
8 al 24 del próximo Enero, de 9 de la 
mañana á 4 de la tarde, en la Quinta 
de los Molinos, Departamento de La-
bores, á donde debenán ddrigir en lo 
adelante, tanto la correspondencia, 
como las consultas y peticiones. 
" d i v a g a c i o n e s 
Un año más: —digámoslo mejor: 
tm aflo menos. El trueque de la frase 
está de moda,—como los trajes de em-
budos para damaá no elegantes—y no 
hemos de reñir por esos trueques. Ade-
más, este es muy lógico: en el telar de 
la vida, cada año que se muere corta 
un hilo: y en la suma total de nuestros 
hilos, los hilos que se cortan no se 
cuentan. El trueque—repetimo»—es 
muy lógico, y los filósofos dicen que la 
lógica es el oxígeno del alma: el de mo-
da es un trueque oxigenado: menos 
mal. Está probado que debemos decir 
un año menos. 
Pues siempre, al extinguirse el año 
menos, suena una hora augusta para 
todos: la hora de mirar al porvenir y 
hacer justo balance del pasado. Tene-
mos otra frase consagrada que encaja 
en esta ocasión: año nuevo, vida nue-
va. Quiere decir que al finalizar el 
año. todos reconocemos noblemente 
que fuimos unos truhanea; porque si 
no fuera así, no habría que pensar en 
nueva vida. Esta conífesión nos hon-
ra; pero aun nos honraría mucho más 
si no la repitiéramos todos los años: 
es como una plegaria universal á una 
santa abogada de imposibles. 
Y bien: hacer propósito de en-
mienda es empezar á enmendarse: y 
podrá no pasarse del principie, pero es 
muy consolador el advertir que se 
unen el principio de la enmienda y el 
del año. Generalmente, solo el año 
avanza: y cuando llega á su fin, topa 
la enmienda como el primer día. Eso 
demuestra que el hombre es más cons-
tante que el año y que su adaptabili-
dad al medio ambiente es tan extraor-
dinaria y tan tenaa, que puede es-
tarse lo mismo, en todas las estaciones. 
Al hombre se parecen las repúblicas, 
que en resumidas cuentas son quebra-
dos cuyo denominador es la unidad y 
cuyo numerador son los millones de 
hombres que la forman. Su valor de-
pende solo del que el numerador pueda 
alcanzar: cuánto más vaden sus hom-
bres en cantidad y en calidad, más va-
le la República. Pero las hay que se 
escriben al revés: con los hombres de-
bajo, muy debajo, como denominador 
que desconsuela: estas son las repúbli-
cas que se dividen entre los hombres, 
en vez de dividirse los hombres entre 
la Eepública. En ellas no importa 
nada lo que los hombres puedan valer; 
conque valgwn ellas, sobra. Y como 
todo es correlativo, ellas suelen valer 
menos que los hombres. Estos números 
quebrados - y Repúblicas quebradas 
trastornan el "equilibrio universal, por-
que no siendo lo bastante fuertes pa-
ra tenerse por sí, necesitan de otro 
pueblo que las tenga. Las repúblicas 
débiles y pobres que no pueden ser 
máquinas, son como las arenillas que 
caen en el engranaje de otras máqui-
nas ; si detienen las ruadas un momen-
to, hácenlo al ser trituradas. 
A cada pueblo tócale un camino: 
pueblo que no llena el suyo, es una pie-
dra que estorba el paso de los demás. 
Los pueblos fuertes llenan su camino 
y nadie pasa por él; los débiles siem-
pre dejan mucho hueco: y los fuertes, 
que viajan con frecuencia, aprovechan 
ese hueco para establecer sus reales. 
Cuando el establecimiento es acciden-
tal, lo llaman intervención; pero las 
intervenciones les acostumbran al hue-
co, y terminan por no dejarlo nunca. 
Esto no quiere decir que nosotros no 
llenemos nuestro hueco, pero pudiera 
decirlo; á los pueblos diminutos, para 
tocar ese fin no les queda más remedio 
que el de inflarse: lógranlo. con una 
fuerza que vale por un ejército, pero 
que es mucho menos peligrosa y mu-
chísimo más barata. El ejército á ve-
ces es peligroso: los niños no deben ju-
gar con las armas de fuego, porque 
pueden dispararse contra ellos; el 
ejército es un arma de fuego.. . La 
fuerza á que aludimos es la fuerza 
moral . . . . de la moral. No sabemos 
qué filósofo, contaba: —si los pillas 
conocieran las ventajas de ser perso-
nas decentes, por pillería dejarían de 
ser pillos. — Las ventajas de las per-
sonas decentes estáu en el regodeo que 
les produce su fuerza moral: seamos 
personas decentes. 
Debemos rellenarnos de moral: eso 
es muy consolador para los que no te-
nemos otra cosa. La moral, diluida ent 
el ambiente, vigoriza las naciones. 
Piden los criminalistas que creamos 
en corrientes suicidógenas, causa y 
fuente del suicidio ¡ creeríamos mejor 
en las corrientes morales.. .Pero como 
todas ellas son exudación y efecto de 
la pureza ó impureza del espíritu, no 
creemos en ninguna. Con que el espí-
ritu aprenda á ser moral y desee ha-
cerse moral, basta. Para ello es nece-
sario que los que están en las cumbres 
den ejemplo á los que están en las lla-
nuras; la moral no se impone con la 
ley: se impone con el ejemplo. Sin em-
bargo, es preciso confesar que la ley 
contribuye en lo que puede. 
La moral vigoriza y fortalece; cuan-
to menos gérmenes dx, corrupción ro-
dean el cuerpo, más vigoroso está el 
cuerpo y más rico está el espíritu. 
Cuanto más rico el espíritu, más sien-
te y saborea la alegría. Y un espíritu 
alegre es optimista, porque suele ser 
verdad—cuando se juzgan hechos — 
que todo es del color del cristal con 
que lo miramos. iSeamos morales, y lo 
demás se nos dará por añadidura. 
Hoy triunfa el pesimismo que inte-
rroga: 
—Pero ¿cómo? La República ¿aun 
no ha muerto? 
Siendo morales, alegres y optimistas, 
podemos responder valientemente: 
—La República es eterna. 
Es preciso que la República sea 
eterna: si nosotros no sabemos mere-
cerlo, ella sí se io merece. 'Cuando nos 
acostumbramos á ver las cosas negras, 
llega un día en que pensamos que son 
negras de verdad; y es que entonces lo 
negro está en nosotros. El optimismo 
es necesario para que el pueblo se 
acostumbre á confiar y para que los 
buenos gobernantes sean dignos de 
confianza.. . 
Y lo serán, si confían en sí mismos, 
si creen en sus deberes, si tienen segu-
ridad de que los cumplen. Cuando lle-
guen á ese caso, no temerán á nadie 
porque sabrán que todos están con 
ellos, y cortarán todo género de abu-
sos, porque no se cuidarán de los teja-
dos de vidrio. 
En estas divagaciones hemos habla-
do de piedras, de máquina*;, de políti 
cas, de armas... de todas las cosas; 
pero solo quisimos recordar que á año 
nuevo corresponde vida nueva;—diga 
esto el hombre en general, aunque no 
lo cumpla; cúmplalo solo el político, 
en particular, y podremos gritarle al 
porvenir, repletos de optimismo con-
fortante : 
—El año ha muerto... i Viva el año! 
DióaKNBS RBG-ULEZ. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
N O S O T E O S 
vEftOEMOS 
Cfi&ftLLEROS, 
• • • 
j o v e ü c i t o s 
" E L L O U V R E 
O'REILLY 29, ESQUISA A K f t B ^ A . 




T para la .tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Láborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
m m M I i i i i M 
IMPOTEHGIA.— PERDEDAfi SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE. 
K5RS0. — SOTLK Y HERNIAS O 
QUEBEADUBAE. 
Confuí tas d e l l á l y d e 4 & 5 
49 HABANA 49. 
3436 Dbre.-l 
INYECCION "VENUS " 
P a r a m e n t e vege ta l 
Sa rameólo mka ripia o y seguro «n \m 
euracldn de la aronorrsa. bl'jnerrayia. flores 
blancaa y de teda tlase de flujos r>or antl-
tuM que e> 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgrlco remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. So ven-
do en todas las farmacias. 
S406 Dbre.-1 
DE. HERNANDO SEGUI 
ÜJLTMDfUL'BCO JDS UA P»ll I I I II 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIBGS 
NEPTUKO 103 DB 12 á 2, todos 
los dias excepto los domlageá. Con-
finltac y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
laa 7 de la man na. 
3350 Dbre.-1 
RECUERDOS DE ANTAÑO 
El salón de la Duquesa. 
Los que anteayer, en '.a iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, aaiBtieron 
á la boda ya descrita por la prensa 
de la hija de los Condes de la Viñaza 
con el Conde de Llovera, primogéni-
to de los de Santovenia, pudieron ad-
vertir en ol templo aristocrático la 
presencia de dos damas á quienes so-
lamente de nombre la generación ac-
tual conoce. Jóvenes son aún, jóve-
nes y .hermosas: la Condesa de San-
tovenia y su hermana la Princesa de 
Kote.hubcy: pero ya va pana veint-e 
años su ausencia de la corte, y en tan 
largo lapso dp tiempo la sociedad 
aristocrática ha sufrido una gran 
transformación. 
Xo sería sin cierta melancolía pa-
ra Conchita y Pepita 'Serrano, como 
familiarmente se' llamaba á las dos 
hijas mayores de los Duques de la 
Torre, su presencia en la religiosa 
ceremonia, y es seguro que, mientras 
las suaves notas del órgano entona-
ban clásicas melodías, pasaría por la 
mente de las dos hermosas señoras 
nn mundo de recuerdos. 
Aquel salón de la Duquesa de la 
Torre, su madre, por donde desfilaron 
todas las celebridades de la corte de 
doña Isa'bel l í , de la República y de 
la Restauración ¡ aquel lindo hoteli-
to de la calle de Zurbano, donde la 
Condesa de iSantovenia, en el apogeo 
de su hermosura, imponía con su ele-
gancia incomparable los dictados de 
la moda; aquel precioso teatro de sa-
lón, hautizado con el nombre de 
"Teatro Ventura," donde la menor 
de las hermanas, la dulce y gentil 
Marquesa de Castellón—astro efíme-
ro de la sociedad aristocrática—de-
jó las huellas de su talento artístico, 
y donde puede decirse que nació pa-
ra la escena el gran actor don Fer-
nando Díaz de Mendoza... 
Triunfantes en la gloria de su be-
lleza espléndida, la Duquesa de la 
Torre—que había lucido en la corte 
del segundo Imperio, rivalizando con 
aquella egregia española elevada al 
solio de Napoleón I I I—y sus hijas 
tenían una brillante corte que á dia-
rio se congregaba en el salón azul del 
hotel de la calle de Villanneva; gene-
rales que compartieron con Serrano 
gloriosos hechos de armas, célebres 
en la historia contemporánea; políti-
cos que formaron en los Ministerios 
de la Regencia y de la Restauración; 
diplomáticos que besaban respetuosa-
mente la mano de la hermosa Duque-
sa como en la época en que recibía el 
tratamiento de Alteza la esposa del 
Regente... 
Y aquel salón, que presidía nn ¡be-
llo retrato en que Winterhalter, el 
pintor de las elegancias de la corte 
de la Emperatriz Eugenia, bahía fija-
do la gentil y delicada figura de Con-
chita ISantovenia, estaba siempre 
abierto hasta las altas horas de la no-
che. Era un salón de esos que ya no 
existen, que murieron con .María 
Bushental, con Angela Medinaceli y 
con la Duquesa de Rivas; centro en 
que se mezclaban con los grandes 
nombres aristocráticos, los grandes 
nombres de la literatura, de la polí-
tica, de las artes, de la diplomacia, 
de la hanca, de la milicia. 
Cuando terminaha la función del 
Teatro Real, allí acndían los conter-
tulios de la D-uquesa de la Torre, y 
entre soî bo y sorbo de chocolate *e 
comentahan los sucesos del día y se 
reían las agudezas de Rodríguez Co-
rrea, las sátiras sangrientas de "Ka-
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
ens variados platos, su gazpacho fres-
co, y «n arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen sn casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3477 30-8 Dbre. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Calzada de l Momte n ú m . 3 2 2 
Bd esta Clínica se en ra la stflUs en 2« 
í las por lo general, y de no aer aat se U 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
cen lo <-• » se eetipnle. 
Concepto» gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectan & m( procedimiento me 
obligan — ocn pena — & producirme de este 
irodo. Teléfono: 5120. 
3368 Dbre.-l 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Can es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n ° 4 . H A B A N A . 
sabal" 6 los donaires de don José 
Luis Albareda. 
La Duquesa de la Torre partió d« 
Madrid; sus liijas la habían precedi-
do, y aquel salón quedó cerrado para 
siempre; pero su recuerdo vivirá p«-
renne en cuantos tuvieron la dicha do 
alcanzar aquella época, y la genera-
ción presente, la que anteayer pre-
senciaba -gozosa la ceremonia del ca-
samiento de la encantadora señorita 
de Viñaza con el joven Conde de Llo-
vera, nieto de la Duquesa de la To-
rre, podría comprender, al admirar 
por vez priínera la .belleza de aquellas 
dos damas, venidas del extranjero 
para la fiesta famiHar. por qué un ex-
quisito cronista escribió al marchar i 
Francia la Duquesa, esta frase con 
r¡ue cerraba un artículo de despedi-
da: 
"Allí van las majestades caídas; 
pero ella lleva inalterable su corona 
de hermosura." 
Monte-Cristo. 
c 3U6 Dbre.-l 
El Duque de Riausajres. 
Otra noticia y otra evocación. 
Ayer tarde murió en su palacio de 
¡Somió, callado y pintoresco pueblo 
de Asturias, un viejecito adinerado, 
caballerosc, sencillo, que todos los 
días asombraba á los aldeanos y atro-
naba los valles con el trepidante ro-
dar de su automóvil. Tenía siempre 
en los labios una sonrisa aiectuosa 
para los hombres del pueblo y una 
palabra compasiva para los hombres 
de la mar, y nunca le faltaba en el 
bolsillo una moneda para los ohicue-
los androjosos que acudían a verle 
posar señorialmente la mano débil y 
descarnada sobre el trémido volante 
de la máquina poderosa. No era más, 
para los valles asturianos,, este ancia-
no caballero. Pero se llamaba don. 
Fernando María Muñoz, Duque de 
Riánsares, sin perjuicio de llamarse 
también Marqués de (San Agustín y 
Vizconde de Rostrollano. 
¡Riánsares! Una tarde, allá por el 
año 1838 (aun gozan de luz algunos 
ojos que lo vieron), la Reina doña 
María Cristina, astro de belleza en 
este país de las gentiles soberanas, 
iba eamino del Buen Retiro, rodeada 
de sus elegantes Guardias de Corps. 
El ¡buen pueblo de Madrid, apiñado 
en su camino, la miraba anhelante, 
porque era «hermosa y porque las to-
cas viudales daban á su rostro marfi-
leño una sombra de tristeza. De su 
diestra mano, que descansaba lángui-
da en la ventanilla de la carroza, qui-
so caer al suelo, revoloteando, un pa-
ñizuelo de perfumado nipis. Y surgió 
el epitalamio. El más joven, el más 
arrogante, el más hermoso de los ¡hi-
dalgos Guardias de Coprs, se indm'ó 
ceremonioso, recogió el delicado lien-
zo, que ha>bía de ser para España un 
lienzo bistórico, y lo dejó blandamen-
te en la menuda mano que se le ten-
día abierta y temblorosa, como una 
mariposa que va á volar. Aquel guar-
dia Ihabía sido predistanado por un 
Dios de bondad para poseer la mis 
linda criatura de cuantas ceñían co-
rona en aquel tiempo y dar vida Á es-
te excelentísimo señor, amigo de los 
pescadores y empedernido automovi-
lista, que ayer ha cerrado para siem-
pre los ojos en un palacio de Somió. 
Es desconsolador que don Fernan-
do María Muñoz, hermano de Isabel 
I I , tí o quisiera emplear sus largas ho-
ras de retiro y descanso en la compo-
sición de -unas Memorias de su infan-
cia y su juventud. En su corazón de 
hijo debían de vivir, hondamente 
grabadas, unas veces por la alegría y 
muchas más veces por el dolor, pági-
nas inapreciables de bistoria, que 
podrían servir más de enseñanza que 
de recreo á la generación actual. El 
F r a n c e s e s 
Para caballeros, en piel de cha-
rol, altos y bajos, últimas nove-
dades de París. 
Peletería "WASHINGTON" 
Obispo y San Ignacio 
Tel. A-1710 
c3476 D. 7 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." "Vir-
tudes 1S8. Teléfono 2008 y A-8176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
ClRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3872 Dbre.-l 
vivió, como obscuro P r f n « ^ 
aquella corte turbulenta Z ^ 
tngas y peligros eran ^el na * ^ 
tro de cada día" - ante «,i f 
Alaron aquellos C b ^ ^ -
que, ganando batallas n o n T ^ 6 8 
quitando r ^ y ^ j é n é S t ^ * 
en los rigodones de Palacio iba^ 
Jiendo la vida de la l iber té T -
la. Los arrullos ^ Z ' ^ l l 
truendos de las IbcAss civilel *" 
de llenar sus oídos m u ^ i 
Pero acaso ha querido morir en eTí 
encio histórico como vivía en e S" 
lencio de la Naturaleza r ^nJo ?" 
T16 ^ j o del hombr; Z l l t 
despreciar el imperio del R c t S 
por no separar su mano de ]a * 
que le tendió un pañizuelo de S 
en las horas de su humildad 
(De " E l Imparcial," de Madrid.)] 
HlOTAS "PERSl lLES^ 
D. Eudaldo Romaqosa 
Atmque el vapor "Antonio ¿ L J . 
se «rpera mañana domingo por k n * . 
che, lo probaible es que <n0 Be le <M 
entrada, con cuyo motivo se ha fiiado 
definitivamente para el hmes á prirn^ 
ra hora, el salit en el remolcador 
Isab»! qne eataüá abracado al muelle 
de Caballería, para recibir al sefion 
don Eudaldo ÍRoraagosa que llega 
España después de urna larga témpora-
da por las priucipales capitales da 
Europa. 
Acudirán también k>e miembros da 
la DirectSva de la Asociación de Be-
pendientes y buen numero de asocia-
dos, entusiastas admiradores del sefior 
Romaqosa, ctryas excelentes oualid*. 
des 1© han creado por todas partes me-
recidos afectos y simpatías. 
CURIOSO HALUZGlT 
iBn una casa de la calle de Habana 
curya demolición comenzó el lunes & 
fin de reconstruirla, fué encontrcwia 
una caja metálica, conteniendo varias 
alhajas de construcción bien antigua, 
documentos sobre títulos nobiliarios, 
doce paquetes de monedas de oro con 
el bu^to de ios Reyes Católicos y unos 
pergaminos sobre naeano-rias íntimas. 
Tamfbién había en la ca.ja una es-
carcela de plata con iniciales labradas 
del mismo metal, conteniendo en su in-
terior una etiqueta del Chocolate tipo 
francés de la estrella, cosa que asom-
bró i cuantos la vieron, por la mucha, 
estima que debiera tener la dueña d» 
la escarcela á producto tan exquisito 
y sa/broso como el citado. 
DisDBnsarío "La Caridad" 
1*8 niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alúneotoe, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensaris 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, asacar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará i las personas qui 
no olvidan á los niños desvalidos. 
Bl Dispensario se halla en la idas» 
ta baja da* Palacio Episcopal, Haba* 
&a 56 
Dr. M. DBLFIH. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Colominas y Compañía.—» 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desda 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
C A B A L L E R O S 
Si q u e r é i s V E S T I R B I E N pi -
dan las telas negras, azules ó de 
alta fan tas ía y superior ca l i -
dad k í 4 L a N u e v a C r a n -
j a " , Teniente Rey y San Igna-
cio, A N G E L P E R E Z 
APARTADO 277 HABANA 
C 3566 SO^^Dbre^ 
A T E S T A R 69 
entre Obispo y Obrapí*.—Habana.-Teie 
D " P e r d o m o 
Vías urlnariaB. Estrechez f« J*0/1̂ -
Ver.éreo. Hidrocele. Slfllea tratada por ^ 
yeccionea Bln dolor. Tel. 
& 3. Jesús María número 3S. 
141B3 ^o-i-a^ — 
s 
14097 
A m a r g u r a 52 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
precio: 35 cts. 
26t- DI0 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B R I C A D E G E A K I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O 7 J A S P E A D O 
Prodnctos de na» INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mestación en la construcción moderna, snperando al mármol y P,(lTr*níficaj 
ral en ornamentación, pmlfanento, estabilidad y economía. — ^ tnloc 
escaleras y balanstradaa. — Predosaa mesas de cafés, lisas y con r o w 
en mármol natnral de Garrara, y todo lo concerniente ai ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 7 19, (juanabacoaj 
Avisen por correo y se pasa ñ domicilio con mnestras. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición la tardo.—Dioienibro 31 d^ 1010. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
EL OLIVETTE 
El vapor correo anrerioano '•Olivé-
is, qu-e se esperaba en este puerto en 
la mañana d-e hoy. procedente de 
Tampa y Key Ver t . no efectuará su 
entrada hasta esta tarde, por haber 
salido retrasado del último de los ci-
tados puertos, á causa de la mucha 
neblina que reinaba. 
PAILEBOT 
Ha sido inscripto en la Capitanía 
del Puerto el pailebot "Havelot", 
que fné dado de baja en el puerto do 
Ñuer\ritas. 
LAS FAMILIAS SE ALARMAN 
La cursilería se extiende y las fa-
milias se alarman. Los cursis se cono-
cen bien, porque no toman eocoa cre-
ma. Las personas de refinado írusto. 
las personas decentes, toman profu-
samente la cocoa crema. 
CUERPO DE'POLICIA NAGIOHAL 
movtmudnto de población 
Circular do Diciembre 29 de 1910. 
Con el fln de que pueda obtenerse la de-
bida y necesaria comprobación er) las al-
taa 7 bajas del padrón voclna!, se dispone 
por la presente lo que slrue: 
"Los Capltajies y Oficiales al mando de 
Kstaclón reoomendará.n á. los Vigilantes de 
servicio, que lo mismo que dan cuenta 
cuando algrún vecino de su puesto 6 lugar 
traslada su do-mlclllo á, otro, d¿berá.n ha-
cerlo también de las persona» que pro-
cedentes de otro lu«ar, barrio 6 demarca-
ción. Ajen el suyo en la zona, dando A 
dldhos partes el misino curso que á. los 
primeros." 
A. 1>E J . RTVA, 
Jefe de Policía 
Jira campestre 
Til Centro de Cafiés, celebrará el 
próximo día 4 de Enero, una jira en 
los alagres jardines de "Ifa Tropi-
cal." 
Líos excursionistas se reunirán a 
las 9 a. m. de dicbo .día, en k estación 
de Concha. 
Mil gracias al señor José Llamosas 
Corral, nuestro a^reciable amigo, 
Prosidenie entusiasta de la Asociación 
por habernos inTÍta!df> á la fiesta. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
El señor Mochado 
TA senador señor Gonzalo Pérez se 
entrevistó esta mañana con el señor 
"Presidente de la {República, felicitán-
dolo en nombre de los vecinos de los 
pueblos resipectivos, por mis decretos 
sacan-do á subasta las obras del acue-
ducto die Cama^íley y para evitar las 
innndaciones del ÍRoique. 
Tambiián le bizo presente a'l Jefe del 
Estado el diagosto que existe en San-
ta Clara. Remedios y Oaibarién, por-
que la Oámara de "Representantes no 
vota los proyectos para la construc-
ción de los acueductos de acuellas po-
blaciones. 
Solicitó el doctor Gonzálo Pérez que 
las obras de la carretera de Santa 
Cruz á iCarab»>lo comiencen por am-
bas partes, sacándose á subasta tola 
la carretera, y que se proceda á la 
teTiminación de la carretera de Vegas 
é San Nioolis. 
Visitas 
TU Presidente y el Vicepresidente 
del Banco Nacional señores Vamgban 
y Merchant. respectivamente, estuvie-
ron eírta mañana á. saludar al señor 
Presidímte de la Reptrblnca. 
iCon i^u»! obrjeto visitó al general 
Qómez una comisión de la Liga con-
tra la Tuberculosis. 
Despadhando 
Lob Secretarios de Sa.ni'chbd 4 Ins 
tnrecá-ón IPáblica. doctores Varona 
Siíárez y García Koli.liy, respectiva-
mpnte. despadbaron esta mañana con 
el señor Presidente de la República. 
busto de un hombre con un cigarrillo 
en la bo/a, en la mano derecíha una ca-
jetilla de cigarros y en la parte infe-
rior del dibujo las palabras charros. 
La Moda. Que sabrosos son. Grandes 
Premios." Autor M. Prendes 'Moré, co-
mo propiedad del mismo. Obra nacio-
nal. 
Han sido -denegadas las inscriipciones 
de las obras: 
"Etiqueta para el Licor Patria/' 
por haber solicitado ya el autor señor 
Enrique Aldabó la inscripción de di-
cha etiqueta como marca de fábrica, y 
resultando, por tanto, improcedente su 
inscripción como ebra artística á fin de 
que sea amparada contra la defrauda-
ción por la ley que regula la propie-
dad intelectual. 
"Official Railroad and 5>team^bip 
Guido." Guía oficial de los ferrocarri-
les y líneas de vapores de Cuba, del se-
ñor James Bascom Jones, porque las 
materias contenidas en ella, unas tienen 
por autor otras personas, y otras no 
son inscribibles. Respecto de las prime-
ras consigna el inciso teirero del ar-
tíoulo segundo de la ley de propiedad 
intelectual vigente, que es necesario el 
permiso de los propietarios; y las se-
gundas no son inscribiibles por no ser 
de las comprendidas en el espíritu de 
la ley. y por lo tanto, á las que se les 
concede la protección. Tampoco puede 
concederse ésta, atendiendo k la con-
cepción del conjunto de la obra, pues 
resulta que no es nueva ni constituye 
por sí misma una 'que no pueda ser re-
producida sin el consentimiento del au-
tor, dado que la simple combinación de 
materias que estián en el dominio pu-
blico da origen á un derecího que deba 
ser respetado. 
"'Miss Rockchildren." Zarzuela en 
un acto del señor Tomás Justiz y del 
Valle, por ¡haberse presentado un ejem-
plar manuscrito de la parte literaria y 
otro de igrual clase de las melodías, y 
no haber tenido efecto la representa-
ción, según lo determina el párrafo se-
gundo del artículo 36 de la ley de pro-
piedad intelectual. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
AI señor Machado 
Anoche salió para Sagua, con ob-
ieto de asistir á la inauguración de 
la estátua del Dr. Joaquín Albarran, 
cuyo acto que se efectuará, mañana 
en aquella villa, el Secretario de Ha-
cienda Sr. Maobado. 
Resultado de una visita 
Como resultado de la visita de ins-
pección girada por orden del Sr. Se-
cretario de Hacienda, el Ayuntamien-
to de Gnanabecoa ha reintegrado al 
Estado, ingresando en la Tesorería 
de la Zona Fiscal de la Habana la can-
tidad de $9,974.16 centavos en Con-
cepto de "Gastos de Sanidad" du-
rante el año fiscal de 1908 á 1909 y 
primer trimestre de 1909 á 1910. 
A loe fabricante» de cerveza 
• Se recuerda á estos señoree que el 
lúnes dos del entrante mes. á las tres 
y media de la tarde se celebrará en 
ia morada del señor Antonio Torrado, 
Subsecretario de Hacienda, Consula-
do 4-7, la reunión para tratar de los 
asunto?? que atañen á esa industria en 
relación con el Impuesto. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Rcgristro de la 
Propiodal Intelectual. 
Han sido inscritas las obras: 
El Conde de Lnxem.burgo." opere-
ta en tres actos, letra y cantables arte-
gados á la es-ena española ; arreglndor 
Gonzalo Boffil. como propiedad del 
mis-mr.. Obra nacional. 
( n cartel anunciador impreso á 
varios colores, representando la cara v 
xiniino Guerra, contra la resolución 
del Sr. Secretario de Gobernación 
que lo declaró cesante por expodiente 
administrativo en el cargo de Alcaai-
de de la Cárcel de Santa Clara. 
Cambios de domicilios 
Se avisa por este medio á todas las 
personas que tengan presentadas so-
licitud para examinarse y que hayan 
cambiado de domicilio, el deber en 
que están de comunicar esos cambios 
á la Comisión del Servicio Civil, á 
los efectos de las tarjetas que opor 
tunamente deberán de recibir, en que 
se les autorice para presentarse á ser 
examinados. 
Edad reglare sntaria 
El Artículo 88 de la Ley del Ser-
vicio Civil establece, que ningún me-
nor de 18 años ni mayor de 40. podrá 
ingresar en el Servicio Clasificado.— 
Téngalo así presente los que soliciten 
examinarse. 
Ciudadanía 
Es requisito indispensable ser ciu-
dadano de la República de Cuba pa-
ra ingresar y permanecer en el Ser-
vicio Clasificado de la República. 
P I M ^ R DBLr R I O 
DE LA CIUDAD 
Diciembre 26. 
Anoche, como de costumbre, se efecturt 
un gran baile en los espléndidos salones 
del señor Silvestre Jacinto, al que concu-
rriA lo más flnrldo de la jirventud de este 
apartado rincón vueltabajero. 
Ei>sra¡araban el salón las hermosas y 
simpáticas señoritas Xenita y Josefa Ga-
to, Amalia y Ofelia Forcelledo, I^eopoidina i 
Vento, Anatolia Mora, Pepllla Paulita y 
Felicia Martínez. María Cabrera, Victoria I el Cañonero "Hom<t," que se OUJftOa 
y Esperanza Gallardo, y otro grupo Ideal ; anoche á pocas millas de distancia. 
O O M j B A T E E ^ r F ' E X A D O 
TEUMMASJOE EL CABLE 
ESTAD0S_ÜN1D0S 
Serv ic i© de l a Prensa Asociada 
ATAQUE BSIPEIRAtDO 
Nueva Orleans, Diciembre 31. 
En aerograma de Puerto Cortéz, 
Hcn ít-jras, se dice que se aguarda por 
menmentos que ataque á dicha pla^a 
SECRETABIA DE SANIDAD 
Orden de clausura 
Se dice al Sr. Subdelegado de Far-
macia de Santiago de Cuba que for-
me expediente de clausura á la far-
macia de Alfredo Hernández, emple-
ado del Eaboratorio, y á la vez Di-
reotor propietario de una farmacia. 
Infracciones 
Al Sr, Subdelegado de Güines se 
le dice que no se cumplen los precep-
tos del reglamento de farmacia en su 
subdelegación. babiendo farmacias 
«•biertas fuera de la ley. 
Instruocdones 
Al Sr. Subdelegado de Pinar del 
Río se le oficia respecto á cierta far-
macia clandestina instruyéndosele se 
sirva proceder contra la misma. 
Apertura nula 
Se dice al Sr. Subdelegado de far-
macia de Morón que la apertura de la 
farmacia del Sr. Ambrosio Cardona 
es nula por no haberse cumplido lo 
que preceptúa el reglamento eu tales 
casos. 
Que imponga multa 
Al Sr. Subdelegado de Güines se 
le dice que imponga $5.00 de multa 
al Sr. J. M. Pacheco por infracción 
del reglamento sobre sus etiquetas. 
No puede ser 
Se dice al Sr. Licenciado Antouic 
Arjo'i.9 r.ue siendo empleado no 
de ser director de ninguna farmacia. 
Tiene que optar 
A l Sr. Subdelegado de la Sección 
Primera se le dice que el Sr. Carlos 
García Sánchez tiene que optar la di-
rección de la farmacia de la cual es 
director ó por la plaza de profesor 
del ^Centro Gallego". 
Plazo 
Se autoriza al Sr. Subdelegado de 
la tercera sección para qtie conceda 
un plazo de 6 días á los Sres. Ramos 
y Alvarez para poner Director. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que presentó de su cargo al Sr. Isidro 
Harrieta, empleado de la Jefatura lo-
cal de Mayarí, 
Nombramiento 
El Sr. D. Vidaillet ha sido nombra-
do escribiente de la Jefatura local de 
Baracoa. 
De Beneficencia 
Se comunica al Sr. Director del 
Hospital Número Uno que mande al 
Sr. Pedro González, Guarda jurado 
del Ingenio "Merceditas" al Labo-
ratorio Bacteriológico para que sea 
sometido al tratamiento antirrábico. 
Al Sr. Director del Hospital ''San 
Lázáro" Habana, se le envía escrito 
del Sr. Director de Sanidad, respec-
to á, la farmacia de ese hospital. 
Al Sr. Director del Hospital Nú-
mero Uno que se aprueba la licencia 
de un mes que solicita la Srta. Vic-
toria Brú. Superintendenta de la Es-
cuela de Enfermeras de ese hospital. 
ASUNTOS VARIOS 
Preciosos almanaques 
D. Pedro Carbón, dueño Jel esta-
blecimiento "Roma," de Obispo 63, 
ha obsequiado a la familia de nuestro 
Director con varios preciosos alma-
naques para 1911. 
Gracias por la atención. 
Inauguración de una escuela 
Los señores PresidenU; y Secreta-
rio de la '•Asociación de Propieta-
rios y Vecinos de los barrios de hajw-
ton y Salazar," don Pedro Bustillo y 
don Felipe Lebredo, nos invitan para 
asistir á la fiesta que se celebrará ma-
ñana Io. de Enero, á las ocho a. m., 
en la calle de San Francisco esquina 
•á Lawton, en virtud de la inaugura-
ción de la escuela número 87, que en 
dicho barrio se ha instalado á gestio-
nes hechas por la Asociación. 
Agradecemos la atención. 
en el que se hallaban las encantadoras se-
ñoritas Apolonla y Juna Gutiérrez, Leonor 
Aurora y Ventura Rodríguez. Tite Esco- | Ayer llegaron á Puerto Coitéz V*-
bar. Felicia y Teresa Cueva, Isollna More- | ̂  ceiltM2are3 de soldados del gobier- I 
no. Remedio y Antonia Martínez, Delfina | i 
v Natividad Cabrera. Eulina y María Can- \ *<> presientes de TegUClgalpa y Ot.OS ' 
tón, Ramona Vaidés, Juila chirino y Leo- que Degaron esta mañana trajeron la 
neia vaidés. I noticia de que se había empeñado en-
Entre las señoras tuvimos el gusto de ^.g revcluCÍCnarÍCS V las troms leales 
i a « i JI—AÍ r jt -r-"i i T T A CM1 * * 
un sangriento 
saludar á las distinguidas Elisa V. de Sil 
vestre, Catalina Gallardo, Tllina Escobar, 
Ñica Herrera de Pimienta, Juanita Gil y 
Manuela V. de Chlrino. 
Terminado tan brillante acto tan solo 
nos queda el recuerdo de lo pasado, que es 
gratísimo. 
E L CORBSPOXSAL. 
PARTIDOS POLITICOS 
PRO JULIO DE CARDENAS 
En la morada del Sr. Marqués de 
Esteban se reunieron anoohe más de 
ciento cincuenta Conservadores de 
los distintos comités del partido en 
la Habana, y tras breve debate adop-
taron los siguientes acuerdos: 
'Constituirse en Comité •"Pro Julio 
de Cárdenas" con el objeto de pre-
sentar, propagar y defender en los 
organismos del partido de esta Muni-
cipalidad la candidaturíi del Dr. Cár-
denas para Alcalde Municipal de la 
Habana, en las próximas elecciones, 
sin perjuicio de acatar como conser-
vadores disciplinados la candidatura 
que en uso de sus rogativas acuerde 
oficialmente la Junta Municipal del 
partido en su día. 
Nombrar una Mesa provisional 
compuesta de un Presidente, un Se-
cretario, un Tesorero y sus Vice. 
Aclamar para estos cargos, de los 
que tomaran posesión inmediatamen-
te á los Sres. siguientes: 
Presidente: Sr. Marqués de Esteben. 
Vice: Armando André. 
Secretario: Antonio Pardo Suarez. 
Vice: Domingo Valladares. 
Tesorero: Arturo Primelles. 
Vice: .Ambrosio Hernández. 
Autorizar á la Mesa para que por 
mcaio de la Piensa dé cuenta oficial-
mente de la constitución del Conuic 
"Pro Julio de Cárdenas" y de su ob-
jeto, y para ( p é lo convoque en bre-
ve para iniciar los; trabajos de propi-
gand». 
Que se considere como Vocales A 
los demás señores que han constituí 
do el Comité y á cuantos en lo adelan-
te se adhieran á el. 
Terminado el acto, en el que reinó 
una gran cordinlidad, pasaron los 
concurrentes á la casa del Dr. Julio 
de Cárdenas para notificarlo su de-
signación, cambiándose con este mo-
tivo frases muy afectuosas entre el 
Sr. Marqués de Esteban, que habló en 
nombre del Comité, y el Dr. Cárde-
nas.—Este recibió y obsequió á 




Como ampliación á. mi telegrama de esta 
fecha, sobre el incendio tan horroroso de 
anoche fi, la una, informo á los lectores del 
DIARIO que segrún actuaciones del Juzga-
do, aparece como casual. Este empezó por 
la cocina del Escribano del Juzgado señor 
Pastor Jordán, propalándose á toda la ca-
sa, que fué destruida completamente, sal-
vando casi todos los muebles el Senador 
por esta provincia señor Antonio María 
Rublo, pero no así los del señor Jordán, 
que se han quedado sin nada. 
Es digno de aplausos el pueblo de Gua-
ne, entero, que al sonar la campana de la 
iglesia dando la señal de fuego en la calle 
de Isabel Rubio, acudió casi en masa á 
prestar auxilios, que con la poca agua que 
se traía del Cuyaguateje, se pudo extin-
guir. Téngase en cuenta por los superio-
res que la Guardia Rural como siempre 
ha prestado un excelente servicio, distin-
guiéndose el guardia Castellanos y el cabo 
Alejandro García, que mandaba á los que 
allí hatoía, así como la Policía Municipal y 
demás autoridades. Concurrieron, sin exa-
gerar, unas seiscientas personas, todas 
ayudaban, entre ellas estaba el Padre Mi-
sionero, que también alcanzaba su cubo 
de agua á los demás. 
TL-as pérdidas so cree que asciendan á 
diez mil pesos poco más ó menos, la casa 
del Dr. Antonio Rubio, según él, no estaba 
asegurada. 
El Alcalde Municipal estaba debida-
mente representado por su Secretario par-
ticular señor Blas Llarenas, cuyas órde-
nes se cumplían todas. 
Muy digna, pero muy digna fué la acti-
tud del amable Dr. Domingo Rafll Delga-
do, médico municipal de este pueblo, quien 
se personó en los primeros momentos jun-
to con el que suscribe, en el lugar del 
hecho. 
Castellanos expuso como siempre, su 
vida: y en nombre y en representación del 
pu€<bl<> de Guane, yo pido una recompen-
sa, para él, y junto conmigo también lo ha-
rfin mis queridos com.pafieros por ser nada 
nafta que justicia. Xo hay periódicos que 
dejen de aplaudir á Castellanos, siendo es-
tos sin distinción de ideas políticas, pues 
liberales y conservadores saben lo mucho 
que vale el activo y querido guardia rural. 
Da activa Policía Municipal ha detenido 
á un individuo nombrado Gregorio, por 
creerle autor del hurto de un baól conte-
niendo prendas y cincuenta pesos moneda 
americana, propiedad del Escribano señor 
Jordftn, que se encuentra en Mantua jun-
to con el Juez señor Vega, en asuntos del 
servicio. 
Da esposa é hijos del Senador se hospe-
daron en la morada del Juez Municipal se-
ñor Aguilar, y la familia del Escribano en 
la casa del señor Rafael Quintana, cedida 
por el Dedo. Huertas. 
Da cuadrilla de Sanidad portóse muy 
bien, estando á su frente el activo capataz 
Miguel Murrieta. Prestaron su ayuda tam-
bién el comercio, el párroco señor Ramí-
rez y muchos empleados del municipio, así 
como también el Concejal Taurino Mar-
tínez. 
A las cuatro de ''a mañana tocó el corne-
ta de la Guardia Rural la señal de retirada. 
Dos muebles del Dr. Rublo se pusieron 
en la Sociedad de Instrucción y Recreo 
"Unión Club." hasta tanto pueda ponerlos 
en otro lugar. 
Antonio Ramos. 
j9l X S O 
D e s p u é s de algruna** horas de 
constante agri tación. u n vaso de 
cerveza de L A T K O P 1 C A L , e l 
como el arco i r i s t ras la t o r -
menta . 
COMISION DEL SERVICIO CIVIL 
Acuerdos 
En sesión celebrada por la Comi-
sión del Sen-icio Civil, bajo la Pre-
sidencia del Dr. García Kohly el 30 
de los corrientes, se adoptaron en-
tre otros acuerdos los siguientes: 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el Sr. Pela-
yo Luya Jiménez, á causa de haber si-
do declarado cesante por expediente 
administrativo por el Alcalde Muni-
cipal de Santi-Epíritus. 
Declarar sin lugar el recurso d2 
apelación establecido por el Sr. Ma-
D E P R O V I N C I A S 
O R i r . I N T C 
(Por telégrafo 
Santiago de Cuba, Diciembre 31, 
9 a. m. 
DIAÜ10 DE LA MARINA, 
Habana. 
Debutó anoche en el teatro "Orien-
te" la ópera Loosarti, con ' ' Aida.'' 
Considerando la modicidad de los pre-
cios y no tener la compañía preten-
siones, el público la acogió benévola-
mente. Por pedir los autores fuertes 
derechos nb podrán representar ópe-
ras nuevas. 
El Gobernador gestiona entre el 
comercio para conseguir aquí una se-
mana de aviación. Merece aplausos 
esta loable iniciativa en bien de San-
tiago. 
El Corresponsal. 
Elncontnándose siu pagar un gran nume-
ro de Bonos Amortizados por sorteos co-
rrespondientes á la Deuda Interior" y que 
se detallan á continuación; en atención á 
que dichos Bonos han cesado de devengar 
intereses desde la fecha en que queda-
ron amortizados, estimando esta Secre-
taría que pudieran no haiber sido presen-
tados para el cobro por desconocimiento 
de lo?i Interesado? y siendo el deseo del Go-
bierno de abonar esta suma en el más 
brevo plazo posible, se AVISA por la pre-
sente á, los tenedores de esos Bonos con 
el fin de quo sean presentados en la Sec-
SUS ! eión de Deudas Nacionales, en día y hora 
há,bll. 
Sorteo de 28 de Junio de 1907 
2-4162. 3047:5. .''.0474. 30475. 3047fi. 30477. 
30.1TS, 30479. 30480. 30481. 30482, 30483, 30484, 
30485, 30486, 30487, 30488. 
Sorteo do 12 de Mayo de 1909 
32776, 32777. 32800, 58756, 58,757, 69267, 
69275. 69276, 69277, 69278, 69279. 
Sorteo de 25 de Noviembre de 1909 
57138. 81045. 81047, 22701. 22714, 22715, 
22716, 22717. 22718, 22719. 22721, 22722, 22723, 
22724, 22728, 22731. 22732, 22734. 22736, 22736, 
22737 22740, 22743, 22745, 22746. 22747, 22748, 
227 19. 22750, 93180. 93182, 93184, 93185. 93186. 
93187, 931S8. 931S0, 93200. 2601, 2602. 41480, 
41482, 41483, 41484, 41485,'Ml486, 41487, 82391. 
Sorteo de 15 de Octubre de 1910 
4452, 4453. 4454. 4463, 4464, 4465, 4466, 
4467. 4468, 4470. 4471, 4472, 4484. 4485, 4486, 
4487, 4488, 4489, 4490, 4491. 4492, 4493, 4494, 
4498. 5451, 5456. 5457, 5460, 5461, 5462, 5467, 
5470, 5471. 5472, 5473. 5474, 5475, 5476, 5477, 
5478, 6479, 5480, 5481, 5482, 5484, 5485, 5486, 
5487. 5488. 5489, 5490. 5491. 5492. 21641, 37051, 
37054, 37056, 37057, 37058, 37059, 37060, 37061, 
37062, 37063, 37064, 37065, 37066. 37067, 37068, 
37069. 37070, 37071. 37072. 37073, 37074, 37075. 
37076, 37077, 37078. 37079, 37080, 37094. 37095, 
37096, 37097, 37098, 37099, 37100, 44152, 44153, 
44154. 44155. 44156. 44157, 44158, 44159. 44160, 
44161. 44162. 44163, 44164. 44165. 441fi6, 44167. 
44168. 44169, 44170, 44171, 44172. 44173. 44174, 
+4175. 44176, 44177. 44178, 44179, 441SO, 44181, 
44182, 44183, 44184, 44185, 44186, 44187, 44188, 
44189, 44190, 44191, 44192. 44193. 44194. 44195. 
44196. 4 1197, 44198, 44199. 44200, 59084, 59085, 
59086, 59087, 59088, 59089, 59090, 59091, 59092, 
59093, 59094, 59095, 59100, 85301, 85302. 85303, 
85304, 85305. 85306. S6307. 85308. 85309, 85310, 
85311. 85312. 85313. 85314, 85315, 85316, 85317, 
85318, 85319. 85320, S5321. 85322, 85323, 85324, 
85325, 85326. 85327, 85328. 85329. 85330, 85331, 
85332. 85333, 85334, 85335, 80336, 85337, 85338' 
ntZ9, 85340. 85341. 85342, 85343, 85344, 85345' 
85346. S5347. 85348. 85349. 85350. 
Habana, Diciembre 28 de 1910. 
J U L I O S. ABRIL, 
Jefe de la Sección d« Deudas Nacionales 
al Presidente Dávila. 
cómbete en Las Quebradas. 
CON'S'E.JO A LOS AMEHTCAXOo 
A indicación del capitán Davis, co-
mandante del crucero "Tacoma," el 
cónsul de los Esta des Unidos ha acon-
sejado á los americanos residentes en 
Puerto Cortéz, que no salgan de sus 
oasas, después que empiece el bom-
bardeo. 
AXiUOTIADO DESE.MBA.KOO 
Se ha participado á las autoridades 
de Puerto Corté?; que el "Tacoma" 
desembarcará mañana un destacamen. 
to de tropas para proteger los intere-
ses y vidas de los americanos en di-
cha plaza. 
EL ARMAMENTO DEL ;iHO'R^ET" 
El cañonero hondureño "La Tum-
bía," se halla en el puerto, pero se 
cree que su armamento será ineficaz 
para hacer frente al ' ' Hornet'' que di-
cen lleva cuatro cañones de seis pul-
gadas del sistema más moderno y tres 
de tiro rápido. 
ÍNJyÁSION iPOiR TDEJiRA 
Anoche llegaren á la frontera, y se 
han reconcentrado en Morales, tropas 
guatemaltecas, lo que parece indicar \ ro 
que los r?volucdanarios se proponen 
además del ataque por mar, invadir á 
Honduras, también por tierra. 
DESORGAXIZACTOX DE LA 
COLUMNA DE LUQCE 
El Paso, Tejas, Diciembre 31. 
En despacho particular de Cliihua-
hua, se dice que la columna de auxi-
lio que al mando del general Luque 
trataba de reforzar al general Nava-
rro, sostuvo en las cercanías de Casa 
Colorada un sangriento combate, que 
duró tres días, y tuvo que retroceder 
completamente desmoralizada, des-
pués de haber tenido unas seiscientas 
bajas, habiendo sido relativamente 
insignificantes las pérdidas de los re-
volucionarios. 
NAVARRO EXCERRADO 
Continúa encerrada en Mal Paso la 
columna del general Navarro. 
RBTRACTACIOX PUBLICA 
Roma, Diciembre 31. 
El "Observador Romano" anuncia 
que el príncipe Maximiliano de Sajo-
rna, que pertenece á la Sociedad de 
Jesús, ha firmado un documento en el 
cual se retracta públicamente de las 
versiones contenidas en u.n artículo 
que escribió para un periódico reli-
gioso, y que ratifica su incondicional 
adhesión á la Santa Sede y á las doc-
trinas de la Iglesia Católica Romana. 
SINOULA.R HISTORIA 
Atenas, Diciembre 31. 
Los periódicos de hoy publican la 
singular historia de que el gobierno 
griego ha entablado con el de los Es-
tados Unidos las negociaciones para 
la adquisición' de los acorazados ame-
ricanos "Kentucky" y "Kearsage." 
Se ha declarado en el Ministerio de 
la Marina que probablemente los pe-
riódicos que dieron la noticia saben 
más de este asunto que el Ministro y 
el gobierno, que no tienen la más le-
ve idea de que se haya pensado en 
entablar las negociaciones á que se 
refieren aquellos. 
PARA EL CEXSO 
Berlín, Diciembre 31. 
El archimillonario Andrés Carre-
gie ha hecho un donativo de 1.256,000 
pesos para constituir un fondo que se 
aplicará á los gastos del censo que se 
está tomando en el barrio alemán de 
Vi en a, y cuyos habitantes huyen á 
centenares para no contestar á las 
preguntes indiscretas y á veces in-
convenientes que les dirigen los enu-
mcradores. 
L O S T E R R O R I S T A S 
NUEVAMENTE BN C A M P A Ñ A 
Varsovia, Diciembre 31. 
Un grupo de terroristas invadieron 
hoy la morada de un panadero llama-
do Bemden y le mataron de un tiro, 
estando sentedo á su mesa comiendo, 
é hirieron mortalmente á su esposa. 
La policía rodeó inmediatamente el 
CRONICA DE POLICIA 
DETENIDO POR HURTO 
En la madrugada de ayer, el polieíi 
526, detuvo en la calle de Obispo es-
quina á Agolar al mestizo José^Bur» 
nes. vecino de ZuLueta número 55. pol 
habérmele hecho sospechoso, al. verlfl 
que llevaba oculto un abrigo negr^ 
un sombrero y un saco de dril, cuyaá 
prendas confesó haber hurtado en la 
planta eléctrica, calle de Colón > 
Aguila, en unión de dos indivduos más* 
Dichas prendas resultaron ser de la 
propiedad de Wilfredo Massique, em 
pleado en dicha planta, que estima ^ j 
hurtado en 67 pesos oro español. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
COAOCION 
Por estar acusado de haber obligad^ 
á abandonar el trabajo á los obreros 
de don José Pougulappi, vecino d^ 
Aguacate 66. fué detenido ayer el or-
ganillero Ramón Camilo Rúa, vecina 
de Santa Clara 8. el cual fué remitid" 
al Vivac. 
JUAGANDO A LOS DADOS 
En una habitación interior de la ca» 
sa Egido 75, la policía sorprendió ano» 
che á varios individuos que estaban ju* 
gando al prohibido de los dados. 
Fueron detenidos nueve de los ju-1 
gadoivs y remitidos al'Vivac, acasadoí 
de jugar al prohibido. 
AOUSACIOX DE HURTO 
La meretriz Jorgeti Deran. natura! 
de Francia, de 25 años, vecina de San 
Isidro 42, fué detenida anoche por acu-
sarla Juan Hernández Alvarez. cL ha-¡ 
berle hurtado un centén. 
La Deran negó la acusación, y la po-
licía la remitió al Vivac. 
EX UXA POSADA 
David Ríos Soane, denunció á la p(V 
licía, que al pernoctar en la posada 
"La Campana," calle de Egido núme-
7, al levantanse en la mañana de 
ayer notó que su compañero de cuartoi 
había desaparecido, llevándose un re-i 
loj y 10 pesos americanos. 
El acusado no ha sido habido, 
DESOBEDIENCIA 
El blanco Nolasco Novo López, sin 
ocupación ni domicilio, fué conducido 
anoche á la Tereera Estación de Po-
licía por el vigilante 6-69, quien lo acu-
sa de que al requerirlo para que na 
anduviera en los envases do la basura 
del Hotel Plaza, lo desobedeció. 
Novo Ix>pez ingresó en el Vivac pa-
ra ser presentado boy ante el señor 
Juez Correccional del distrito. 
REYERTA 
Anoche, en la calzada de Galiano 
esquina á Xeptuno, frente al teatro 
Molino Rojo, se promovió un gran es-
cándalo, debido á haber sostenido una 
reyerta los negros Luis Peralta y Gra-
ciano Torres, les cuales se causaron 
'lesiones mutuamente. 
ACCIDEXTE CASUAL 
Al pasar Tnontado á caballo por la 
calle del Prado esquina á Xeptuno, el 
vigilante de la Policía Nacional, L. Es-
pindola, á causa de estar el piso moja-
do, resbaló y cayó del caballo en que 
cabalgaba, teniendo la desgracia de le-
sionarse el pie derecho. 
DEPUBLIGAGIONES 
Xo es una.—porque en casa de Wil-
son, la casa más antigua que como 
agencia de publicaciones en la Haba-
na existe.—se reciben muchas publi-
caciones, la que determinadamente va-: 
mos á recomendar es, que. al hacer su 
suscripción á cualquier diario ó revis-
ta que quieran recibir en mil nove-
cientos doee, vayan á Obispo 52, y, 
allí pidan precios, pklan muestras, pi-1 
dan al fin la suscripción, que allí esa 
suscripción será atendida y bien serví-' 
da. Xo importa de donde sea la pu-
blicación, de qué índole, ni adóndei 
haya que mandarla: Obispo número1 
52, es el Irgar donde hay que pedir 
esas stuio^peípnes! Precios razonables; 
y servicio regular, cumplido! 
AVISOS RELIGIOSOS 
DE SmO DOMINGO 
Mañana. 1°. de Enero, la Cofradía del 
Dulce Nomibre de Jesús celebrará, su fiesta 
anual con misa de comunión general ft, las 
8 y la solemne con sermón á, las 
Los cultos de la tarde 
las 4. 
Por ser primer domingo de mes se aso-
ciarán á ambos cultos los cofrades del Ro-




9 Honor de María. 
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D E M A R I A M A O 
E l domin 
0d Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. U ^ d . 
VEXTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 31. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 297,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas -que radican en los Estados 
Unidos, 
en honor del Niño Jesús da 
Praga, con sermón á, cargo del Rvdo. P. 
Alonso, de la Compañía de Jósús. 
pilca la asistencia. Se su-
14695 E L PARROCO. 4in-2S 4t-28 
barrio y llevó á efecto en los prime- j ̂ ^ ^ 7 S T d ^ i T S S l S 
ros momentos ochenta detenciones. 11 na fi^ta -
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES rXTDOS 
Londres, Diciembre 31. 
Las acciones comunes de los ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á fTS1^ por ciento. 
COT1ZACIOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs 
I G L E S I A 
DE SAWTA CLARA 
E l próximo s&bado, día 3] 
DhMno P ^ rn el nn úe aesagraviar al Dhmo Corazón por los pecados de este 
Acto seguido se cantará, el "Te-Deum" 
• á ^ ^ s á r ^ » t o d o 5 lo• 
E L DIRECTOR. 
2m-30 21-00 1479!> 
. I .H. 
IGLESIA OE iELEi 
saUon de las Animas del Purgatorio cu tos acostumbrados feciiono. 
celebra la Congre-
sus 
Se suplica la asistencia de los asociado». 
A. M. D. G. 
DIAMO DE LA MMUNA.-Bdid^n la t w d e . ^ ^ ^ J ^ ^ 
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i/ERS 1886 - PARIS 1889 • BRUXni-LES 1897 
PARIS IfiOO • MILAN 1906 y Vista de la fábrica de relojes LONGINEb. 
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OBSERVADOS AL MINUTO * 
J o y a s í e 1 m l i a 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s r o o d c í o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brffiantes y adaptable á todas las medidas. 
Longtnes eztra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 
Pulsera serpiente en oro solo. 
t e s , 
y 
EN 
g r a n í e s p a r t i f l a s 
SORTIJA RELOJ 
Verdadero capriclio 
í r e n a s a i r a -
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
Cajas con t r i l l a n t e s - -
Cajas con esmal tes fi-
nos y de capr icho - - -
Cajas de oro m a t e - - -
MURALU 37 Y i A 
- - APARTADO 668 * C U E R V O Y S O B R I N O S ; 
- - TELEFONO 602 - -
Telégrafo! TE0D0MIRO -
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PREGUNTAS RESPUESTAS 
Vn l e c i o r . - ^ l 10 te N^áembre de 
1QU9 actuaba en el teatro Payret la 
irán Compañía de Miguel Gutiérrez y 
Esperanza Iris, que actúa hoy en Al-
bisu. 
g ¿ .^E estimado compañero 
r W a n t i n o Cabal, dice que no quiere 
S f c o n sus libros''Del Annor" y 
"aiemorias de un enfermo, de los 
¿me á más, no le quedan ejemplares; 
pero en breve publicará dos ó tres y 
^ los sen-irá á usted. 
Bustdo.—Los nacidos en 'Cuba, hi-
de españoles, pertenecen á la na-
cionalidad de sus padres mientras son 
menores de edad. Después, pueden 
optar por la ciudadanía que ellos quie-
ran. 
g j j Es Imelda el nombre sin más 
variantes. 
Un emigo.—El potentado americano 
que acaba de regalar diez millones á 
la Universidad de Cliicago es ¡Mr. Car-
negie. 
JJn suscriptor.— Don Francisco Al-
vares reside en Madrid, Compañía Ta-
bacalera. E l Conde de Galarza falle-
ció en París hace años. 
B.—He entregado sus composi-
ciones poéticas -al redactor encargado 
de revisarlas. 
A . de L.—'Lo mismo le digo. 
Conchita y M a ñ a I/uisa.—Mil gra-
cías por su felicitación, bes deseo la 
mayor dicha. He ido por su barrio y 
no he podido hallar su casa. Hagan 
el favor de orientarme. 
j c .—Si hay amistad que no sea de 
carácter íntimo, puede felicitarle con 
una simple tarjeta; pero los regalos 
sólo serían oportunos en el caso de que 
fueren precisamente aceptados, 
J . C . Id.—<Ko es posible aceptar sus 
predicciones meteorológicas, porque 
gon muy vagas y no dicen nada en con-
creto. Lo que usted anuncia se pue-
de anunciar todos los inviernos, sin tê  
•1 mor de equivocarse. Las profecías pe-
|| rogrullescas están fuera de moda. 
M . R. A.—-Desea saber quien es la 
persona encargada de conservar la do-
cumentación de la antigua Caja de 
! Ahorros de la Habana. 
Para F r a n n . áel Castillo Márpez. 
Del azul mar de Atlante, como en mullido tálamo, 
América es la virgen que sueña en esponsales; v 
su vdo son los Andes, con su arenoso páramo, 
su túnica de virgen, sus bosques seculares. 
E l Sur es la diadema que adorna su alba freriTS 
donde cada república es un riabí romántico, 
el Centro, el rico cinto de seda reluciente, 
y Méjico sandalia de e&puma del Atlántico. 
L a mágica Quisqucya, es un pendiente de oro, 
cuajado de nubíes. de perlas y diamantes-, 
y Borinquen la tnste, una sonrisa histérica. 
Y tü, mi Otaba hermosa, la patria que yo ado._ 
eres el bello ramo de flores lujuriantes 
prendido al casto seno de la ideal América. 
•"••••I"!* "I* •W"l* ' I* •»• ' I " •!* "1* ' I* •I* * 
CONOCIMIENTOS U T I L E S 
Al escoger carne se oprime con 
el dedo pulgar, y si es de buena cali-
dad se levanta en seguida la parte 
oprimida. 
Cuando se larva franela fina se echa 
un poco de bórax en polvo al agua, 
y de este modo el tejido conserva su 
suavidad. 
Las alfombras se sacuden por el 
revés primeramente, y luego por el 
derecho. Después se quitan las man-
dhas con hiél de vaca ó amoníaco y 
agua. 
L a carne debe guardarse en sitio 
ventilado, pero donde no corra viento, 
porque se seca y endurece. 
Los cepillos de los dientes y de las 
•uñas, así como las esponjas, hay que 
tenerlos en sitio aireado, y no guar-
darlos en el lavabo, porque adquiería 
mal olor si no les dá el aire. 
Para que no se enfríen los pies, 
cuando no está-n esteradas las habita-
ciones, basta ponerse encima del cal-
zado unas zapatillas anchas. 
Cuando se cansa la vista y no dis-
pone de mucho tiempo para descan-
sar, suele dar buen resultado el si-
guiente procedimiento. Se tiende el 
paciente en un sofá, procurando dis-
traer la imaginación, y se aplica á los 
M . R O D R I G U E Z R E X D l t E L E S . 
^̂ •̂I*,!"*»**I,*»"*»**I*̂ *,4*"!',I''4,,I"'I""I*'!,'I"'I**!. 
ojos, por supuesto, una toalla moja-
da en agua todo lo caliente que se 
pueda resistir. Renovando las aplica-
ciones de agua caliente, el cansancio 
y el dolor desaparecerá.n al cabo de 
diez minutos. 
Una cucharadita de sal disuelta en. 
medio vaso de agua fresca, es un buen 
remedio contra la indigestión. Se to-
ma antes d^ cada comida. 
L a debilidad de los bronquios, ';ue 
se rcarifiesta por una tendencia cró-
nica á la bronquitis, es padecimiento 
muy común entre los niños, pero de-
saparece radicalmente empleando un 
remedio algo raro, recomendado por 
un gran médico. Todo se reduce á que 
el niño pase la mayor parte del día 
en una cuadra donde haya caballos. 
E l ambiente de las cuadras es el me-
jor remedio para la bronquitis. 
CfflGAS" C M L L i l í T 
(Para rl DIARIO DE LA MARINA) 
Yáll-adolid y Diciembre 10. 
E l Regimiento de Ingenieros 
en prácticas 
Con el objeto de verificar las prácti-
cas que los Ingenieros de esta región 
suelen hacer todos los años, construye-
ron hace pocos días un puente de ma-
dera sobre el río Pisuerga, inmediata-
mente por encima del "puente ma-
yor." que pone en comunicación la 
población, con el popuh^o barrio de la 
Victoria y con la estación de la línea 
de Rioseco. E l puente provisional de-
bía de ser suficientemente resistente y 
había de reunir tales condiciones de 
solidez, que por él pudieran pasar gran 
número de toneladas de peso, sin que 
por ello se corriese peligro al paso, 
puesto que muebas toneladas de peso 
representa un regimiento ó varios, ó 
uno ó varios escuadrones con toda su 
impedimenta, cuando por necesidades 
estratégicas tienen que vadear ó salvar 
un río, por caudaloso que este sea. A l 
efecto, y con la rapidez que pudieran 
exijir las necesidades más apremiantes 
se construyó el citado puente que ade-
más de reunir las condiciones de segu-
ridad antes citadas, tenía la de la es-
tética, pues mirado desde uno de los 
lados presentaba un hermoso golpe de 
vista. 
Cuando se terminóó su construcción 
y para realizar la primr prueba, antes 
de verificarse la general y definitiva, 
desfiló todo el regimiento á pie por el j 
puente, en traje de marcha; después 
pasaron en correcta formación, pero 
formando compacta masa, la compa-
ñía de telégrafos, con todos los mulos 
de que disponen. Y por último se hi-
zo pasar un carro del regimiento, ti-
rado por dos mulos y con carga de 
3,000 kilos de arena. Cuando se ter-
minaron estas primeras pruebas oficia-
les, el numeroso público'que presencia-
ba el acto, pasó también durante el res-
to de la tarde, sirviendo de distracción 
á los desocupados y de admiración á 
los técnicos que hacían grandes elo-
gies de la obra realizada en tan poco 
tiempo, por lo que fueron muy felici-
tados, tanto el jefe de los prácticos de 
pontoneros, señor Grande, como el au-
tor del proyecto, el ilustrado capitán 
don Mariano Zorrilla, y cuantos jefes 
y oficiales intervinieron en el proyecto. 
Nosotros unimos á esas felicitaciones, 
las nuestras, muy efusivas y entusias-
tas, sin olvidarnos de los intrépidos 
soldados, los cuales rivalizaron en ab-
negación, entusiasmo é interés, como 
lo demuestra la labor realizada en 
tan escaso tiempo y por tan reducido 
número de hombres. 
'Pero cuando ya todo estaba prepa-
rado y la espectación era grande por 
ver el resultado de las pruebas defini-
tivas, se suspendieron, de orden supe-
rior, por causa del mal tiempo reinan-
te, y por los temores de una avenida 
del río Pisuerga, é inmediatamente se 
comenzó la operación de recoger el 
puente, para evitar fueran arrastra-
dos sus materiales por la corriente. 
A l capitán señor Mota le han comi-
sionado para efectuar la voladura de 
algunos torpedos subacuáticos, hábil-
mente colocados y la de todo el puente, 
en un momento dado, evitando así la 
conducción por su cauce de cualquier 
medio que el enemigo pudiere prepa-
rar para hacer la travesía. Dichos tra-
bajos exigen muchas habilidosas mani 
pulaciones, así como gran caudal de 
conocimientos, de los que ya el señor 
Mota tiene demostrado en varias oca-
siones. Esperamos que el éxito coro-
ne sus esfuerzos el día que tales prue-
bas tengan lugar, y de curvos resulta-
dos tendrá ocasión de hablar con opor-
tunidad. 
Después de realizados estos trabajos, 
la brigada de telégrafos ge ocupó en la 
construcción de estaciones óptico-tele-
gráficas, que pusieran en comunicación 
esta población con la frontera de Por-
tugal, sirviendo de estaciones Posoldez, 
Toro, Zamora, Bermillo de Lazago, 
Termoselle, Salamanca, Medina del 
Campo, E l Carpió y Villaescusa. Los 
trabajos se realizaron en 25 días y al 
terminar le fué enviada la noticia des-
de Portugal á nuestro Capitán Gene-
ral, el cual la recibió poco más de una 
hora después de ser expedida. 
E l arancel del maíz 
Con el objeto de gestionar que el 
maíz no quede exento del pago de los 
derechos arancelarios de importación, 
ha salido para Mladrid una comisión de 
harineros castellanos compuesta por 
los señores Miatesauz, Lomas y Calvo. 
E s un asunto este de gran importan-
cia y sumo interés para los fabricantes 
de harina, que de no realizarse, sufri-
rán una gran depreciación los residuos 
de la molinería, que serían sustituidos 
por el maíz, el cual, sin los derechos 
de importación, podría venderse en el 
mercado á más bajo precio que dichos 
residuos. 
L a Comisión visitó á todos los sena-
dores y diputados por la región, los 
cuales prometieron su incondicional 
apoyo para todo cuanto sea en bien de 
los intereses que representan. Es mu-
cho más justificada esta pretensión, 
puesto que de no concederse, no favo-
recería á nadie, y en cambio, serían 
grandes los perjuicios. 
Otra comisión de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid, fué á Madrid 
para entregar al dramaturgo, don 
Leopoldo Cano, una placa conmemora^ 
tiva con motivo de su entrada en la 
Academia Española. E l señor Cano es-
tuvo afectuosísimo con sus paisanos, y 
durante el acto de la entrega reinó la 
mayor cordialidad, siendo presenciado 
por sus hijos y varias amistades ínti-
mas. 
—Se ha recibido una orden del Go-
bierno pidiendo al Ayuntamiento d« 
Valladolid el presupuesto de la pavi-
mentación de todas las calles de la ca-
pital, bajo la base de asfaltado, alqnui-
trauado ó adoquinado. Este presu-
puesto, cuya confección ya están ulti-
mando una comisión del Ayuntamien-
to, nombrada al efecto, asciende á cer-
ca de tres millones y medio de pesetas, 
y dado el interés que en el asunto po-
nen unos y otros, es de suponer que 
dentro del próximo ejercicio, veamos 
comenzadas las obras que han de estar 
terminadas en tres añ^s. Es una ne-
cesidad de urgencia, y con la cual ga-
nará mucho la población tanto en es-
tética, como en higiene de la que está 
bien necesitada, á pesar de que el al-
cantarillado general, del que pronto da-
ré alguna información, y la profusión 
de agua para riego, de que dispone-
mos, hayan dismiinuído, ya en gra par-
te, la morbosidad y k mortalidad. 
También ha pedido el Gobierno el 
presupuesto del puente que se pretende 
construir, sobre el Pisuerga, y que des-
de el puente del Cubo, inmediato al ho. 
tel de Alzurena, \?aya á la huerta del 
Rey. lo cual daría mucha vida á esta' 
parte de la población. 
Se ha celebrado una velada en home-
naje de respeto y admiración al emi>' 
nente novelista ruso Tolstoi. E l acto 
resultó hermoso, siendo presenciado 
por selecto público de ambos sexos, qua 
llenaba el amplio salón del Ateneo, 
Hablaron el señor presidente de le sec-
ción literaria, Sr. Allús, el secretario 
Dr. P. Mingoté, Dr. Angel María Aw 
Taladrís. Don Fermín Pérez, Dr. Au-
relio R. Molina y Dr. Zacarías Hiera, 
todos los cuales recibieron grandes 
aplausos al terminar sus discursos. 
— E l Director de Obras Públicas 
Sr. Arraiñán ha acordado, en virtud de 
las negociaciones del Sr. Alba, anun-
ciar la subasta del segundo trozo de 
carretera entre peñafiel y Villafuerte. 
También ha concedido 2,000 pesetas 
para las obras del camino vecinal de 
Megeces á Portillo y el ministro de 
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Velo de lana, bordado en seda, á. . . . 50 centavos. 
Bíccces de gran fantasía, á 9 centavos. 
Velo de lana, seis cuarta de andho, á 2€ centavos. 
Crea de hilo, 30 varas, á $2-73. 
Piezas de nansú, inglés, á $2-19. 
Piezas de madafpolán, francés, (tela rica), á $4-75. 
Crea de hilo, 15 varas, á $1-49. 
Paño Damas, ociho cuartas de ancho, á 50 centavos. 
Tela diagonal, á . . 9 eentavos. 
Paño Lilbertíy, doble ancho, á 39 centavos. 
Paño Directorio, dobie andho, á : 35 centavos. 
Pañn lana, seis cuartas de andho, á 35 centavos. 
Franela doble, á 9 centavos. 
Paño Damas, doblé ancího, á 24 centavo®. 
Tela Jatponesa Pomípadour, á. 15 centavos. 
Terciopelo Moaré, todos colores, i $1-96. 
Moaré de seda, todos colores, á 59 centavos. 
Terciopelo Liberty, nesrro y en colores, á $1-50. 
Tela seda Pomípadour, novedad, á 86 centavos. 
Seko Silk, cvalitos, á i 34 centavos. 
lihautnng de seda, k 34 centaivos. 
'Libertiy de seda, ancho, á 65 centavos. 
Tafeíalina superior, á 29 centavos. 
Piezas de olán batista, metro de andho, á $7-98, 
C O N F E C C I O N E S 
Nuestro propósito es liquidar en el mes de Enero, todos los abrigos y 
trajes sastre que nos quednn á precios de verdadera ganga. 
Todo& los trajes de 20 á 25 pesos, á $10-87. 
Todos los de 25 á 35, á. $14-36. 
Abrigos largos, de 8 á 12 pesos, á $4-24. 
Aíbrigos largos, de 15 á 20 pesos, á $8-26. 
Boas de plumas, muy baratos. 
Cuellos de piel, de todas formas y precios. 
Abrigos de terciopelo Liberty, gran onvedad, á , . . . .$16-76. 
Chales de formas Beduino, Chantecler, Pompadour, Moaré y Marabú. 
Corsés "Warner, de formas y mcílelos especiales, desde un peso, hasta $7-50. 
Colchonetas y frazadas, liquidamos dos mil, desde 65 centavos basta $8-50. 
Frazadas dobles, á 15 centavos. 
Fraza'das de color, cameras, á 98 centavos. 
Tela japonesa Pomípadour, novedad, á £8 centavos. 
m 
Galón de seda, en todos colores, á 3 centavos. 
Encaje de hilo, á 2 centavos. 
E n t r e d i Guitpur. ancho, á 5 centavos. 
Broderí Guipur, fino, á 50 centavos. 
Broderí Oriental, á 26 centavos. 
Broderí fibra, á 48 centavos. 
P E R F U M E R I A 
Esencia Primero de Mayo, á í $3-30. 
Esencia Pompeya, á 90 centavos. 
Loci'm Moika Houbigant, á 70 centavos. 
Loción Poyal, á $1-56. 
Polvos Java, á 22 centavos. 
Polvos Anthea. caja, á 24 centavos. 
Polvos Mi Amor, á 35 centavos. 
Polvos Leche y Gpcponax, á .27 centavos. 
Jabón Lecihe, caja, á 75 centavos. 
El mes de Enero será de grardes sensaciones LAS NINFAS, Tejidos, Sedería y Confecciones-Galiano núm. 77, esquina á San Miguel-Teléfono A-3888 
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3^ o i j t_m I E I T m a r 
L U D O V I C H A L . K V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
(Stta novela, publicada pop la casa edito-
rial de la Viuda de C. Bouret. de Pa-
rís, se encuentra de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(Conunoa.) 
— Y lo es usted, señorita. 
—Tanto mejor si tengo la dicha ds 
que se me comprenda bi m. . Adiós, 
^ 8 ^ ^ ' Juan, hasta mañana. 
La señora de Scott y su hermana 
solvieron lentamente al castillo. 
fi "~Y ahora, Suzie, dijo Betina, rí-
ñeme de veras. . jMe parece que lo ha 
merecido. 
—; Reñirte! ¿Por qué? 
—Porque estoy segara de que vas á 
«ecir que he estado muy familiar con 
ese joven. 
D ^ X 0 ' 130 <:reas que Xe liga e80-
^ « d e el primer día me ha causado 
tirata impresión ese joven. Me inspira 
a oso luía confianza. 
Y iá mí también. 
—Estoy persuadida de. que á las 
uos^os conyendría procurar que sea 
muestro amigo. 
—iPor mi parte, de todo corazón. .. 
Tanto raiás cuanto que he visto á mu-
chos jóvenes desde que vivimos en 
Francia. . .¡Olh! ya lo creo qne he ñ s -
to!. . jPues bien, ese es el primero — 
positivamente el primero—en cuyos 
ojos no he leido claramente esta fra-
se: "¡Dios mío, con qué gusto me ca-
saría con los millones de esa personi-
l la !" Esto estaba escrito visiblemente 
en los ojos de los otros. . .pero en los 
suyos no. . .Vaya, ahora -que hemos en-
trado. . .Buenas noches, Suzie, hasta 
mañana. 
(La señora de Scott fué á, ver k sus 
hijos, que estahan dormidos, y les di5 
un beso. 
ÍBetina permaneció largo tiempo apo-
yada en el balaustre de su balcón. 
—Me parece, decía para sí. que me 
va á gustar este país. 
VTH 
Al día siguiente, Pa-blo de Lavar-
dens estaba esperando á Juan en el 
patio del onartel, al volver de las 
maniobras. Apenas le -dió tiempo de 
echar pie á tierra, y en seguida que es-
tuvieron solos, le dijo: 
—iCuéntame pronto tu comida ¿a 
ayer, anda. Yo las había visto por la 
mañana. L a joven conducía, cuatro 
jaquitas negras. . , ; Y con un despar-
pajo !. . .Yo les saludé. . .¿Has hablado 
de míi¿ ¿IMe han reconocido? ¿Ciíándo 
me llevas á Longueval? Vamos, hom-
bre, contéstame, anda, contéstame. 
—-¡Contestar! ¡contestar!, . .¿A qué 
pregunta, ante todo? 
—A la última. 
¿Cuándo te llevaré á Longueval? 
—Sí. 
—Pues dentro de diez días. E n es-
te momento no quieren ver á nadie. 
—¿Entonces tú no volverás á Lon-
gueval hasta dentro de diez días? 
^—Oh, yo! vuelvo hoy á las cuatro. 
Yo no entro en cuenta, i Juan Rey-
naud, el ahijado del oura!. , .Por eso 
me he granjeado tan fácilmente la 
confianza de esas dos encantadoras 
mujeres. Como que me he presentado 
bajo la égida y con la garantía de la 
Iglesia. . . Y además, han averiguaos 
que yo podía prestarles algunos ser-
vicios: conozco muy bien el país, y 
van á tomarme como guía. . .En fin. 
yo no soy nadie; mientras que cú, 
conde Pablo de Lavardens, tú eres al-
guien. Así es que no tienes que temer; 
tu turno vendrá con las fiestas y bai-
les, cuando convenga brillar y bailar. 
Entonces brillarás con todo tu es-
plendor, y yo me retiraré humille-
mente á mi obscuridad. 
—iBúrlate de mi cuanto quieras. . , 
Pero es lo cierto que en esos diez días 
una de-vas á toman* una delantera 
lantera!,. . . 
—íCómo! ¿Una delantera? 
—'Vamos, Juan ¿quieres hacerme 
creer que no estás ya enamorado de 
una de las dos? ¿Es posible? ¡Tanta 
belleza! ¡Tanto lujo! ¡Oh!. . .el lujo 
más .quizá que la belleza! E l lujo, á 
tal extremo, me aplasta, me confunde! 
Las cuatro jaquitas ueigras con las ro-
sas blancas en cocarda me han hecho 
soñar anoche. . .Y la jovencita. . .Be-
tina. . .¿Verdad? 
—^Sí, Betina. 
—'¡Betina!. . .¡condesa Betina de 
Lavardens! ¡Qué bien suena! ¡ Y qué 
perfección de maridito encontraría en 
raí! Ser marido de una nv extre-
madamente rica, ese es destino! 
Hay que saber ser rico, y yo tendría 
ese talento. Bastantes pruebas he da-
do ya. ¡Cuánto dinero he derrochado!. 
¡Y si mamá no me hubiera contenido! 
Pero estoy pronto á volver á empe-
zar. , .¡ Ab, qué dichosa sería conmigo! 
Le procuraría una vida de princesa 
de hadas. . .En su lujo vería el ^usto, 
el arte y la ciencia de su marido. . . . 
Pasaría mi vida engalanándola, ata-
viándola y adornándola, y paseándola 
triunfalmente por el mundo. Estudia-
ría con cuidado su belleza para colo-
carla en el cuadro que más le convi-
niera. . . / ' S i él no estuviera á mi la-
do, llegaría ella á decir, sería menos 
bonita..." Y no sólo sabría amarla, si-
no también divertirla. . ,'No le falta-
ría ni amor ni placer. . .Ea, Juan, aní-
mate, llévame hoy mismo á casa de la 
señora Scott. 
—Hombre, te aseguro que no puedo. 
—¡Bueno, dentro de diez días; pero, 
entonces, te aseguro que me instalo en 
Longueval y de allí no me meneo. Por 
de pronto, eso le gustará á mamá, que 
todavía está un poco enojada contra 
las americanas, y dice que se las arre-
glará para no verlas. Pero yo conozco 
á mamá. E l día que le diga al entrar 
por la noethe: "fÍMoft, he conquistado 
el corazón de una niña encantadora, 
que está abrumada de un capital de 
veinte millones y de una renta de dos 
á tres millones..." Siempre se exagera 
cuando se nabla de centenas de millo-
nes; pero las verdaderas cifras son 
esas y me bastan. . .Aquella noche mi 
mamá se quedará encantada. . .por-
que, en resumidas cuentas, ¿qué es lo 
que desea para mí? Lo que todas las 
madres buenas desean para sus hijos, 
sobre todo cuando han hecho calavera-
das. . .un rico matrimonio, ó un cctficu-
binato discreto. En Longueval s» me 
presentan esas dos combinaciones, y 
me acomodaré con gusto á la una ó é 
la otra. Dentro de diez días, tendrás la 
bondad de prevenirme. . .Ya me dirás 
cuál de las dos es la que me dejas: la 
señora de Scott ó la señorita Perciva!. 
—¡Estás loco! Ni pienso ni pensa-
r é . . . 
—Oye, Juan, eres la prudencia J 
la razón en persona, eso está fuera d« 
duda; pero por más que digas y po? 
más que hagas... Escucha y ten pre-
sente lo que te voy á decir: Juan, en 
esa casa te enamorarás. 
—No lo creo, respondió Juan rien-
do. 
—Pues yo estoy seguro... ¡Hasta 
la vista! te dejo entregado á tus ocu-
paciemea. 
Aquella mañana, Juan hablaba con 
toda sinceridad. L a noche antes ha-
bía dormido como un lirón. Su segun-
da entrevista con las dos hermanas 
había disipado, como por encanto, la 
ligera turbación que había agitado su 
alma después del primer encuentro. 
Ahora se disponía á volverlas á ver 
con sumo placer, pero con mucha 
tranquilidad. Había muchos millones 
en aquella casa, para que el amor da 
un pobre diablo como él pudiese en« 
contrar colocación honrosamente. 
L a amistad, era otra cosa. Lo que 
deseaba de todo corazón y lo que pro-
curaría con todas sus fuerzaa, era 
granjearse tranquilamente la estima v 
afecto de aquellas dos mujeres, Tra-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n <ÍP l a tarde. -D ic i embre 31 de 1910. 
I n s t m c c i ó n P ú b l i c a , u n a bibl ioteca 
p a r a l a soc iedad " L a U n i ó n protecto-
r a " de A l d e a m a y o r . 
— E n v i r t u d de la r e n u n c i a presen-
t a d a por D o n A u g u s t o F e r n á n d e z de 
l a R e g u e r a , d e l cargo de A l c a l d e de 
esta c a p i t a l , h a tomado p o s e s i ó n del 
mi smo D o n E u g e n i o ( x a r c í a S o l a l i n d e . 
!Dióle p o s e s i ó n d^l cargo el G o b e r n a d o r 
S r . R u i z Di'M*. qu ien á l a vez s a l u d ó y 
d e v o l v i ó el ea ludo quo esta c o r p o r a -
c i ó n le h a b í a hecho, d í a s antes en que 
e f e c t u ó , s u l l e g a d a á esta c a p i t a l . 
— T o d o s los teatros de esta c a p i t a l 
t i enen ab ier tas s u s p u e r t a s y en todas 
a c t u á n buenas c o m p a ñ í a s y e j e c u t a n 
ia s mejores obras de los respect ivos 
g é n e r o s , s i n o l v i d a r los estrenos que 
m á s han gustado e n M a d r i d , d u r a n t e - i 
ú l t i m a t e m p o r a d a . C a l d e r ó n t i e n « á 
3a c o m p a ñ í a de V i l l a g o m e z y á l a B r e -
m ó n , por c ierto que a y e r mi smo ha f i r -
mado u n venta joso contra to p a r a l a 
A r g e n t i n a y otras capi ta les de A m é r i -
ca, no s iendo d i f í c i l que antes de fina-
l i z a r e l a ñ o . p u e d a n a d m i r a r en esa tan 
d igna c o m p a ñ í a , que s e r á hoy de las 
m e j o r e s que se conocen y que e n n a d a 
desmerecen entre los que h o y gozan 
de m á s renombre . E n L o p e de V e g a y 
Z o r r i l l a , se c u e n t a n por l lenos las en-
t r a d a s p a r a oir l a m & n c a del ütiride de\ 
Lv.rcmburgo, L a Viuda Alegre y a l g u -
nas m á s , que en justÍL-ia t ienen u n a her -
mosa m ú s i c a , que g u s t a m á s cuanto m á s 
se l a oye en el S a l ó n P r a d e r a a c t ú a 
l a " F á t i m a M i r i s , ' ' a r t i s t a i t a l i a n a de j 
i n c o n m e n s u r a b l e genio a r t í s t i c o , en l a j 
que s u h e r m o s u r a , s u voz. s u ar te y s u 
g r a c i a i n i m i t a b l e , h a n sabido c a u t i v a r j 
a l p ú b l i c o desde l a p r i m e r a presenta -
c i ó n . E s la t r a n s f o r m i s t a mas comple-
ta que do F r é g o l i a c á se ha conocido, 
podemos a s e g u r a r que d o m i n a el se-
creto y posee l a destreza i g u a l , por lo 
menos, que el mismo i n v e n t o r de l 
t r a n s f o r m i s m o . S u s r e p r a í e n t a c i o n e s 
s o n otros tantos acontec imientos , y 
p a r a poderlo a d m i r a r , h a y que b u s c a r 
y s u p l i c a r las loca l idades con a lgunos 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n . E s l a n o v e d a d 
d e l d í a . 
— E n la s e s i ó n ce l ebrada hoy en el 
A y u n t a m i e n t o , se d i ó c u e n t a de las 
gestiones hechas p a r a conseguir e l p a -
so por el A r c o del L a d r i l l o , y a sea por 
p u e n t e levadizo sobre la v í a ó subte-1 
r r á n e o . por debajp de e l la , con lo c u a l | 
se p o d r á p r o l o n g a r el t r a n v í a ha>ta fd j 
crj i tr íc l de c a b a l l e r í a , que buena fa l ta | 
le hace, pues carece de f á c i k ' s v ias to-
d a aque l la par te de l a p o b l a c i ó n . 
— D e b i d o á las pert in. icps llttviag, 
que desde hace 25 d í a s caen s in des-
c a n s o sobre esta r e g i ó n . (?I r í o P i s u c r -
ga h a subido tres metros y medio de 
s u n i v e l o r d i n a r i o , y se teme s iga a u - j 
m e n t a n d o , pues las l l u v i a s no cesaU. 
E s t á cubiorto el V i v e r o y Paseo de l a 
M o r e r a s , y pronto i n u t i l i z a r á el paso 
p o r a q u e l l a c a r r e t e r a . L a f á b r i c a de 
l u z e l é c t r i c a no puede apenas funcio-
n a r y la p o b l a c i ó n e s t á m u y deficiente 
de l u z . a l extremo, que en a lgunos dis-
tr i tos ya l l e v a n a lgunos d í a s s i n luz . 
L a s not i c ias de B u r g o s . S a l a m a n c a , 
Z a m o r a , L e ó n , S a n t a n d e r y C i u d a d 
R o d r i g o , a c u s a n g r a n a l a r m a por l a s 
c r e c i d a s de los r í o s y y a se r e g i s t r a n 
m u c h a s d e s g r a c i a s que de s egu ir a s í 
a l g ú n d í a m á s se a u m e n t a r i í n en g r a n 
p r o p o r c i ó n . L a s autor idades t o m a n 
las opor tunas precauc iones p a r a e v i t a r 
desgrac ias . 
iaptíál 
Se K - v a BOU g r a n a c t i v i d a d el expe-
ite y proyecto del f e r r o c a r r i l de 
Va l l i loiid á C u b o del V i n o , por T o r o 
y T j i ' d c s i l l a s . 
E u V i t i g u d i n o existe g r a n a l a r m a 
enn motivo de s o l i c i t a r par te de sus 
vecinos, que sean ro turados los prados 
poyales, lo c u a l p e r j u d i c a g r a n d e m e n -
^e'dos i f l t é r a s e s de aque l pueblo, por-
que en ellos m a n t i e n e n m u c h o ganado 
que es s u p r i n c i p a l r i q u e z a . 
— E n A l a e j o s , h a n c o n t r a í d o m a t r i -
monio la h i j a del r ico l a b r a d o r don 
V i c t o r i a n o H e r n á n d e z M o n j e ( M i c a e -
]&) con el a c a u d a l a d o prop ie tar io don 
P r u d e n c i o F e r n á n d e z G a r c i l á n . 
— E n T o r d é s i l l a s , un voraz i n c e n -
d io ha des tru ido tota lmente , con to-
das las ex i s tenc ias que dentro de é l 
h a b í a , un mol ino s i tuado en la ca l l e 
de l a F l o r i d a . 
E n A r a n d a de D u e r o se h a i n a u g u -
r a d o la f er ia de ganados y m a d e r a s l a -
b r a d a s , s iendo m u c h a s las t ransacc io -
nes que se e s t á n r e a l i z a n d o . 
— S e proyec ta que u n a c o m i s i ó n de l 
A y u n t a m i e n t o de F a l e n c i a v a y a á 
M a d r i d p a r a ges t ionar que se suspen-
dan las obras de r e p a r a c i ó n que se 
pretende e j e c u t a r en l a e s t a i - i ó n de 
a q u e l l a p o b l a c i ó n , y en s u l u g a r cons-
t r u y a n o tra , de n u e v a p l a n t a , que 
r e ú n a las ex igenc ias y condic iones que 
debe tener u n a e s t a c i ó n de u n a c a p i t a l 
de p r o v i n c i a . A d e m á s , se a s egura que 
la a c t u a l e s t á en r u i n a s , como lo p r u e -
ba e l haberse h u n d i d o y a u n a de las 
s a l a s de e spera . 
— . E l M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a 
h a i n c l u i d o en el p r ó x i m o presupuesto 
l t i Ü . 0 0 0 pesetas p a r a la r e s t a u r a c i ó n 
de l a C a t e d r a l de F a l e n c i a , habiendo 
env iado y a 10,000 pesos p a r a comen-
z a r las obras. T a m b i é n se pretende 
a s f a l t a r l a p laza de l a Inc i ependenc ia 
y las a v e n i d a s de l puente . 
— E n B u r g o s ha fa l lec ido el h i j o 
de l g e n e r a l A r d e r í a s , en el momento 
de s u b i r las esca leras de s u casa , c u a n -
do se r e t i r a b a á descansar , s u f r i e n d o 
u n acc idente que a l p r i v a r l e del sen-
t ido c h o c ó s u cabeza sobre la e sca lera . 
rec ibiendo t a l golpe cm 
to i n s t a n t á n e a m e n t e . qUedó 
^ m ^ * | 
P i tan dP Ingenieros é i n L ^ 2 
- u t a . don A l f ^ 0 K i n d e l ^ 0 ^ 
T Ula Jesú8 Xúf- ^ p í ^ ; ! 
- - K . s probable quo antes d . « I 
el ano p r ó x i m o . Se x r ^ ? 0 , ' ^ i 
gm e l e e t n c a desde la f á b ^ ^ ^ 
E m - a r n a e m n . - en 1 ^ ' % 
B u r g o s , a los pueblos de L r 
Vi l l azopeque , V i l l a v e r d e vL ^ 
bimbre y S a n t a M b r í a d ^ ^ ^ l -
- H a c e unos d í a s pasó por 
íD.- ion. eon d i r e c - i ó n á 
c u y o punto e m b a r c a r á .on dir ^ es 
A t n - a . nuestro partirmlar * * T m * 
senador por esta Universidad S ?1 
n a , don J o a q u í n F e r n á n d e z P ^ Í 
E l s e ñ o r P r i d e permanecerá 
t e m p o r a d a cerca do la Coionia , ^ 
bo, á donde le l l eva la d i f i ^ W ^ 
honrosa m i s i ó n de resolver J 
bitro. u n a c u e s t i ó n de límitec 
das f a c t o r í a s : I n g l a t e r r a y A f e n f l 
ISAÍAS B O B O D I E Z 1 
PARA PASCUAS Y ANO NUEVO 
USÍA ESPECIAL DE PRECIOS EN 083 ESPAÑC-l, REVISADOS, DEL CATALOGO GENERAL DE LA 
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Aceitunas rellanas, cj anchoas, pomo 8-RO 
Aceitunas rel!ena.« c| anchoas ^pomo 0-30 
Aceitunas manzanilla, extra, .pomo 0-40 
Aceitunas reinas, extra, . . .pomo 0-fiO 
Aceitunas rellenas, extra, . .pomo 0.45 
Anchoas en aceite pomo 0-60 
Anchoas en aceite ^pomo 0-36 
Conservas francesas de las acredi-
tadas marcas: Potln, -Rodel, A m i -
eux, Teysonneau. 
Conservas de aves: 
Alondras lata 









Perd igón relleno de fole-gras. . lata 




Conservas de carnes . . 
Cabrea de ternera salsa de tortu-
ga lata 
Caracoles bürda le sá Párisíerise:. lata 
Ternera preparada é. 1'OselHe,-petit» 
l'ols, etc., etc, Lata 
J a m ó n endulce (entero) . . , . l ibra 
Jamoncito cocido y desosado,, . lata 
Morcillas trufadas lata 
Mortadella, 1¡4. . lata 
Mortadella 1\2 lata 
Patas de cerdo trufado lata 
Salchichas L,ubeck lata 
Salchichas Lubeck %lata 
l e c h u g a do pavo ;lata 
I^echuga de pavo. . . „ , . % I a t a 
But i farras de Blanes lata 
BIOÍ: Ideal "Pie X i c " . . . . . .bloc 
Kepas Illicp , . .uno 
Legumbres secas de todas clases: 
E n saquitos de una l ibra , saqulto 
Pastas para sopa<5. francesas: 
Paquete de una l ibra . 
Paquete de media l i b r a . 
Conservas de pesseados: 
. paquete 
.paquete 
Almejas á la provencale. . . . la ta 
Anguila lata 
Angulas lata 
Arenques filetes lata 
Klppered Herlnge. . . . . . . lata 
A t ú n marine . lata 
A t ú n á la catalana lata 
Filetes de a tún en aceite y toma-
te . . . . , . . la ta 
Calamares rellenos lata 
Cav iar ruso lata 
Ostiones m a r l n é e s Plgnolet. . . lata 
Macarelas al vino blanco. , '.lata 
Macarelas Lemarchand en ac« i t e . l a ta 
S a l m ó n rosado extra lata 
Sandwich regal ía lata 
J l -10 








































P a t é s de foie-gras al natural , . l a ta $1-25 
Trufada-Gratz . n ú m . 12. . . . l a ta $1-75 
Trufada.Henry, n ú m . 13. . . . la ta $1-25 
Trufada-Gratz , n ú m . 14. . . . la ta 0-75 
Trufada.Henry terrina, n. 10, terna. $2-00 
Trufada-Henry terrina n, 12 Id. $1-50 
Trufada-Henry terrina n. 14 Id. 0-90 
Trufada-Henry terrina mignon Id 0-50 
P u r é e para Sandwich n ú m . 2. . lata 0-50 
P u r é e para Sandwich n ú m . 1. . la ta 0-36 
P u r é e para Sandwich n ú m , 0. . la ta 0-25 
Rllletes de Tours lata 0-35 
Quesos de todas clases. 
S a l c h i c h ó n de L y o n l ibra 0-95 
S a l c h i c h ó n d'Arles lata $1-25 
S a l c h i c h ó n de V l c h l ibra $1.00 
S a l c h i c h ó n de Pamplona . . . l ibra $1-20 
S a l c h i c h ó n de foie-gras, lata 2 Ibs.. $2-25 
S a l c h i c h ó n de pollo lata $1-75 
Sardinas: 
L.emarchand sin espinas aceite y to-
mate 1¡2 lata 
Liemarchand sin espinas aceite y to-
mate 114 lata 
Lemarchand sin espinas aceite y to-
mate 1|8 lata 
Amioux sin espinas, aceite y toma-
te 1| 41ata 
Saupiquet con mantequil la. .1¡6 lata 
Saupiquet con l i m ó n IjO lata 
Saupiquet con trufas Ij6 lata 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Choix pomo n ú m . 1 $1-50 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Choix pomo n ú m . 2 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Choix pomo n ú m . 3 










l.o Choix . 
Trufas extra 













l.o Choix 1|16 lata 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Choix 1|32 lata 
T h é de la Comp. Colonial . . . . la ta 
T h é de varias marcas. 
G r a n surtido en estuches y bombo-
neras de todas clases y precios des 
de $0-50 hasta $15-90 de las cono-
cidas fábricas Kohler, Petera, 
Suchard, Talmone, Jacquln, P o . 
tln. F r y y Cadbury, 
Recomendados nuestros incomparables 
Marrons g lacés en elegantes cartu-
chos de 1 libra, aprox.. .cartucho $1-40 
I d . Id. de 1¡2 libra, cartucho 0-70 
I d . Id. en l u j o s í s i m a s bolsas 
de seda bolsa $5-30 
Objetos propios para regalo de Pas-
cuas y Arto Xuevo, de gran fanta-
s ía y alta novedad, adornados con 
l ind í s imas flores artificiales, ador-
nos do metal, desde uu luis á diez 
lu í ses . 
Rli-o surtido en confitería francesa: 
D r a g é e s Verdun. 
D r a g é e s Rápteme , 
D r a g é e s gros-flots. 
D r a g é e s fourrées . 
Praiino Moutespan, 
Bonbons fourrés. 
Conservas alemanas de l a renombrada casa í Fondants fourrés. 
D. H ,Cai<tens de Lubeck.—Variado sur- I Pral lnes & la rose. 
Pralines au chocolat. 
Nougatlnes. 
F r u t a s en a l m í b a r m a r c a "Tey-
sonneau : 
Melocotones pomo $1-20 
Melocotones 1|2 pomo 0-70 
Fresas pomo 0.95 
Fresas 1|2 pomo 0-50 
Macedonia de frutas pomo $1-10 
Macedonla de frutas. . . . 1 2 pomo 0-60 
Petlt bourre lata grande $1-50 
Surtido rico lata grande $1-50 
Gallotiras de la afamada m a r c a 
"Pernot de Dijon": 
F r u t a s e s p a ñ o l a s en a l m í b a r : 
Melocotones lata 
Otras clases lata , 
Cabello de Angel, Batata de Má-
laga pomo 




Clase extra lata 0-2 5 
Jaleas y marmeladas francesas 
frutas de todas clases. 
da 
Albarlcoques. fresas, peras, manza-
na, membrillo, ciruelas, c a s t a ñ a s , 
grosella, frambuesas, etc. 
Rn vasos elegantes de 250 grs, vaso 
E n pomos cristales de 250 grs, pomo 
Inglesa, Crosse y B lackweU: 
Naranja y manzana pomo 
Otras clases pomo 
Jaleas de fresas rosas y blancas de 
B a r le Due vasito 






Cerezas en marasqulno. . .pomo 
Cerezas en marasqulno. . .1¡2 pomo 
Cerezas, melocotones, alboricoques. 
Ciruelas en aguardiente. . ,pomo 
Ciruelas en aguardiente. 1¡2 pomo 
F r u t a s secas: 
Almendras tostadass . , . , . l ibra 
Almendras crudas l ibra 
Almendras du Jourdan . . . .pomo 
Almendras y pasas C y B , . .pomo 
Ciruelas rellenas y g l a c é s . . . la ta 
D á t i l e s moscateles cajita 
Higos de Smyrna cajita 
C a s t a ñ a s primera l ibra 
Nueces primera l ibra 
Avel lanas primera l ibra 
Ciruelas pasas cajita 



















Quatre M^ndiants lata 
Amandines deProvence. , , , lata 
S u p r é m e Pernot lata 
Señori ta lata 
F leurs des Neiges lata 
Sorbet Citrón . la ta 
Sorbet framboise lata 
Bizcochos y ~Bi!ctioa<; de la re-
nombrada marca "L/efebrc Ut i -
le," de Xantes: 
Champagne lata 
C'hablla , . lata 
Var iés superior extra lata 
B e u r r é s au sel lata 
Melangc Itallen lata 
Var íes fins lata 
Petit Beurre L u - L u lata 
G r a n surtido de l a m a r c a ingle-
sa "Huntley Palmers.1' 
Galleticas americanas: 
Saltines, & Zephyrettes. . , . l a ta 
Oysterettes paquete 
Uneeda Biscuit paquete 
Nabisco lata 














Haut Sauternes 1900, bot. 
Goutte d'Or, tres sec .bot. 
Chateau Iquem 1894 "L,ur 
Salaces,". . . .botella 
V i ños de B o r g o ñ a : 
(Importados en cajas) . 
Tintos: 
Beaune botella 
Beaume 1|2 botella 
Chambert ln . . . .botella 
Chambert in . .1¡2 botella 
M a c ó n botella 
M a c ó n . . . .1|2 botella 
Moulin a V e n l , . . botella 
Moulin a V e n t , l ¡ 3 botella 
Nults St. Georges, botella 
Nuits St Georges 1|2 botella 
Pommard botella 
P o m m a r d . . 1|2 botella 
Volnay botella 
Volnay. . . .1¡2 botella 
Bhancos: 
Chablls botella 
Chabl ls , . . .112 botella 
Moursault botella 

















GIjona clase extra. . 
Alicante clase extra. 
T e m a , clase extra. . 
Frutas , clase extra. . 
M a z a p á n , clase extra. 
Surtido de E s t e v a . . 
. libra 
. l ibra 
. l ibra 
. l ibra 








tldo. • ( P í d a s e l i s t ín especial.) 
Conservan Inglesas de la conocida casa Cro-
sse y Blaclcvrell. de Londre*. 
Completo surtido. 
X 
Encurtidos y Hors d 'óeuvre: 
Variantes franceses Bord ln , .pomo 0-4 0 
Variantes francesas Bordin l \ i pomo 0-2 8 
Pepinos cebollitas, etc pomo 0-4 0 
Pepinos, cebollitas, etc.,. .112 pomo 0-2S 
Hors d'óeuvre 'Cj-rano"'. . .pomo 0.30 
Hors d'óeuvre "Antipasta". . . l a ta 0-2 5 
Hors d'óeuvre Anchols y aceitu-
nas pomo 0-30 
Esenc ias : 
Vaini l la Inglesa pomo 0-80 
Vaini l la americana pomo 0-2 5 
L i m ó n inglesa pomo 0-30 
L i m ó n americano pomo 0-25 
Fresas inglesas pomo 0-30 
Fresas americanas pomo 
Leches de todas marcas, por caja 
completa, precios de Lonja . 
Mantequilla danesa 1,2 lata 
Mantequilla danesa lata 
Mantequilla de Nantes. . . . 12 ¡ata 
Mantequilla de Nantes lata 
Mantequilla de los P P . Trapeases 
(recomendado) i j j lata 
M a m e q u ü l a de los P P . Trapeases 
(recomendado) lata 
Mantequilla fresca amer icana paqte 
B o u c h é e s de chocolat, 
Amandes gri l lées . 
B o u c h é e s ft la c r é m e , en ricos car-
tuchos de 1 l ibra . . . .cartucho $1-00 
Id , en ricos cartuchos de 1|2 l i -
bra cartucho 0-50 
I d . en elegantes pomos de vidrio 
de 500 gramos pomo 0.90 
Id , en elegantes pomos de vidrio 
de 250 gramos pomo 0-50 
)d, en elegantes pomos de vidrio 
de 125 gramos pomo 0-30 
¡ Gran surtido en Nougats, sucre de 
pome berlingots y sucre d'orge. 
L»s renombrados bombones de cho-
colate "Talmone" en lujosas ca j l -
tas de 1 libra . ca j i ta $1-00 
I d . en cajitas de l!2 libra, cajita 0-66 
I d . en cajitas de 1Í4 libra, caj i ta 0-30 










F r u t a s abrillantadas francesas: 
0-2 5 i Estuches fantas ía de 12 5 grs. cajita 
Estuches fantas ía de 250 grs. cajita 
Estuches fantas ía de 500 grs. cajita 
Estuches fantas ía de 1 kgr.cajita $1.25 
Cestitas novedades de 2 Ibs.. cestita $2-00 
Cestltas novedades de 1 Ib., cestita 
'•ajitas royal de 1 k g caja 
I Frutas surtidas abrillantadas, libra 
Melocotones abril lantados. . . l ibra 
PreMU ab! lüantadas l ibra 
LtmoocIl lM abrillantados. 
















l ibra $1-00 
libra 0-80 
Chocolate P O T I N , el de m á s COUFU-
mo en Franc ia , reconocido c o m e 
insuperable: 
Sin vaini l la Whrz. 
N ú m , 1 Santé libra 
N ú m . 3, Vain i l la Hbra 
N ú m . 5, doble va in i l la . . . . l ibra 
N ú m . 7 triple va in i l la . . . . l ibra 
Menler S a n t é l lbra 
Menler vainil la l ibra 
Colonial s a n t é l ibra 
Colonial vainil la l 'bra 
Gal lct iras y bizcochos: 
Patisserle fresca F E L I X P O T I N . 
P r e p a r a c i ó n especial para la expor-
t a c i ó n y de gran venta, para " F i -
ve O'Clock tea." 
Macarrons de Nancy. 
Calissons, 
Langues de Chat. 
Petits fours Thé , 
Petits fours aux amandes, 
Massepain. 
Tuiles aux amandes. 
Bagucttes de fécs . 
Toscan. 
Digestif. 
en cartones de 500 grs. . . c a r t ó n $1-00 
en cartones de 2 50 grs. . . . c a r t ó n 0-60 
Choco polo lata $1-25 
Polo c i t rón lata O-.'.O 
Polo f r a m b o i s é lata 0-50 
Polo p r a l i n é lata 0-50 
Polo crema J a ta 0-50 
Polo c a f é '-ata O"50 
Bizcochos champagne ( a r t í c u l o re-
comendado) paquete 0-20 
Bizcochos champagne, lata grande $1-50 
Carta blanca, seco ó dul-
ce botella 
Carta blanca, seco ft dul-
ce 1|2 botella 
Car ta oro, seco ó dul-
ce botella 
C a r t a oro, seco ó dul-
ce Ii2 botella 
Pommery, seco y bru-
to botella 
Pommery, seco y bru-
to 1\2 botella 
G, H , M u m m , . .botella 
G, H . Mumm, .1\2 botella 
Vve. Clicquot sec, botella 
Vve. Clicquot s' 1¡2 botella 
Vve. Clicquot di. botella 
Vve. Cliquot di. 1¡2 botella 
Mcesh; & Chandon whlte 
seal botella 
Moest & Chandon whlte 
seal 1|2 botella 
Roedorer botella 
Roederer. . . .1,2 botella 
Cordorniu extra, .botella 




















B o r g o ñ a : 
do 
C a r t a rose. 
























R i o j a Co. 
te . . . 
R io ja Oo. 
te. . . 
R io ja Co. 
Vin íco la clare-
. . . .botella 
Vin íco la c larc-
. . .1:2 botella 
Vin íco la clare-
te, blanco. . . .botella 
R io ja Co. Vin íco la clara-
te, blanco. . l |f i botella 
R i o j a Lalnez clarete, bot. 
R io ja La ine clarete 1|2 bt. 
Marqués del Riscal , bot. 
Marqués del R i s c a l 1Í2 bot 
Castell del Remey, tin-
to botella 
Castell del Rernoy, Un-
to 112 botella 
Castell del Remey blan-
co botella 
Castell del Remey blan-
co 112 botella 
Vinos deJ R h í n : 
Laubenhelmer, 1*06, bot. 
Laubenhcimer 1906 l¡a bt. 
Rudesheimer 1908 . .bot. 
Rudesheimer 1906 1|2 bot, 
Liebffraumilch 1904 bot. 
Liebfrumilch 1904 1)2 bot. 
Liebfraruml lch Klrchens -
tuck botella 
Stelnweln I n Boxbou -
tel botella 
Vinos de la Mosela: 
^eltinger 1906, . . botella 
Zeltinger, 1906, ÍJ2 botella 
Berncastler, Dr. . .botella 













































E s p a ñ o l a botella 
E s p a ñ o l a . . . .1|2 botella 
F r a n c e s a h ,:(»lla 
F r a n c e s a . . . .112 botella 
Vermouths: 
Chambery Richard, litro 
Noilly P r / t litro 
Torlno litro 
Aperitivos: 
B y r r h , "Tónico sin ri-
val" litro 
Qulnquino Dubonnet. litro 
Ajenjo Pernod. . .litro 





Sazerac x . . 
Sa -erac . . . 
Sazerac xx. . 
Sazerac xx.. . 
Sazerac xxx. 
Sazerac xxx. 
Sazerac vo. . 
Sazerac vo, . 
Sazerac v s o . 
Sazerac v s o . 
R o b í n . . , , 













































Caseler 1906. . 
Caseler 1906. .1!; 
Vinos italiaiius: 
C h i a n t l . 





Vinos de Burdeos ,—Im-
portados en cajas: ) 
Tintos: 
Montferrand. . . .botella 
.1¡2 botella 
. . .botella 
.1,2 botella 
I Montferrand, 
St. E m i l i o n . 
; St. E m i l i o n . 
i Medoc botella 
¡ M e d o c . . . . I j 2 botella 
St. Jul len botella 
| St. J u l i e n . . . 1|2 botella 
j St. Estephe. . . .botella 
j St. Estephe. . .1¡2 botella 
' Pontet Canet . . .botella 
Mouton Rostchild, botella 
Chateau Margaux. botella 
Blancos: 
Petit F5arsac. . . .botella 
Petit Barsac, . 1|2 botella 
Graves superior dulce 6 
seco botella 
Graves superior dulce ó 
seco 1¡2 botella 
Haut Sauternes. 1904. bot. 







































Vinos generosos varios: 
Banyuls viejo. . .botella 
I Banyuls viejo. .1¡2 botella 
¡ Madera botella 
Madera . . . . i j 2 botella 
Marsa la botella 
j M a r s a l a . . . .1:2 botella 
MiUagra botella 
M á l a g a 12 botella 
Muscat de Fronignan, bot. 
Muscat de L i inc l . botella 
Oporto Constantino, bot. 
Porto v icux. . . .botella 
Porto vieux. . I j 2 botella 
Moscatel Sitges. .botella 
Galoncito do 2 litros, gl, 
Malvasfa botella 
Vinos pasas. . . .botella 
Galoncttos de 2 litros. . 
Vinos de Jerez: 
Torres, seco, . 
F ino delicado. . 
S&nchex Remate 
S á n c h e z Romr.te, 
V i ñ a Tula , (de 
Byass>. . . . 








T í o Pepe bote lia 
X é c t a r bo ella 







































































A r o m á t i c a Wolfe,. .pomo 
Bols, amari l lo , . . ,tarro 
Gato botella 
Gordon Dry G i n . .botella 
R o ñ e s : 
Bacard í 1873. , .botella 
Bacardf carta oro, botella 
Bacard í núm, 1. .botella 
Negrita botella 
Rooher, Martinica, , litro 
Rocher Martinica, 1¡2 It. 
Whlskey: 
Antlquary botella 
Black & White . . .botella 
Canadian Club . . .botella 
Hunters! . . . . .botella 
Mount V e m o n . .botella 
Spey R e y a l . . . .botella 
Victoria botella 
Wilson botella 
Licores de l a renombra-
da marca "Rocher 
F r é r e s " : 
Cherry Brandy 1 
Creme de Carao 
Creme Pralines | 
j Creme de menthe ! 
| K u m m e l . . . litro | 
j K i r s c h . , .botella | 
Peppormit V4 litro r 
Prunelle botella | 
Peach Brandy 
Aprlcot Brandy | 
Anisette 
Seve de Cognac 
Triple Sec J 
Crema de Té, flacón sa-



















































































Anisette Marie Brizard bot 
Anisette Marte Brizard, l!2 
A n í s del Mono. . . .litro 
Aní s del Mono. .1|2 litro 
Benedictino litro 
Benedictine. . . l !2 litro 
Creme de cacao M, B r i -
zard Utro 
Creme de cacao M. B r i -
zard Ij2 litro 
Chartreuse G a m l e r : 
¡ Amar i l l o . . . . 1 2 litro 
¡ Verde 1|2 litro 
Curacao tarro 
Curacao . . . .1|2 tarro 
K i r s c h Forct Noire, littro 
K u m m e l de R u s i a E c -
kau botella 
Marasqulno. .1,2 botella 
i Pippermint Get. . .Utro 
i Marc. do B o r g o ñ a . .litro 
C r e m a de cognac ex. 
tra U f o 
i C r e m a de cognac. l|2 Iltro 
Triple Sec Aldabó, I f l bot. 
1 B o m b ó n Crema, Alda -


























I M P O R T A N T E . — P a r a o t r o s a r t í c u l o s q u e n o v a n a n o t a d o s e n l a p r e s e n t e l i s t a , s í r v a n s e p e d i r e l e a t á l o q o e o m p l e * 0 
P a r a p r e c i o s , l l á m e s e p o r e l t e l é f o n o A 2 3 1 0 
O T R A . — R e c o m e n d a m o s n o s h a g a n l o s p e d i d o s e o n t i e m p o , p a r a p o d e r a t e n d e r l o s d e b i d a m e n t e . 
? 3593 
>2 L ^ M A R m Á ^ E d i c i ^ -
V I D A D E P O R T I V A 
£1 t r i n e o a u t o m ó v i l d e l G r a n D u q u e C i r i l o d e R u s i a . — D o s 
m i l l o n e s d e f r a n c o s p o r u n a p e l í c u l a d e b o x e o . — L a v u e l t a d e 
C a t a l u ñ a . 
L A L O T E R I A 
El primer premio del sorteo número 
45 celebrado esta mañana, se vendió 
en Agramonte; el se*nindo en Casa 
Blanca, el tercero en la Habana y los 
dos de cinco mil pesos, uno en Durán 
y el otro en Santiago de las Vegas. 
A v i s o í los M a r i n o s 
En la isla de la Jatte (París) se ha 
verificado una pintoresca ceremonia 
hace algunos días. 
El gran duque Cirilo de Rusia hizo 
construir para su uso particular un 
trineo automóvil aocionado por una 
turbina. 
Ese trineo po<drá deslizarse por las 
inmensas "steppas" rusas k la veloci-
dad de oerca de <i«n kilómetros por 
hora. 
La ceremonia consistió en La bendi-
ción de la nueva máquina por el «lero 
de la iglesia rusa de París; dos popes 
oficiaron. 
La gran Duquesa Victoria estuvo 
presente en el aeto que resultó nuevo 
é interesante al mismo tiempo que cu-
rioso. 
El grabado que publicamos con es-
tas líneas, da perfeicta idea de lo que 
es la má'quina del G-ran Duque Cirilo. 
En el gran "match" de "boxeo" 
entre Johnson y Jeffrks. que conmo-
vió á la América el 4 de Julio pasado, 
fué impresionado íntegro por un cine-
üatógraio, que no perdió detalle. . 
La pelíeula medía 2,000 metros, y 
en ella se recogieron desde los prepa-
rativos de la emocionante lucha hasta 
el momento en que en el decimoquinto 
"round," Jolhnson puso fuera de com-
bate á su adversario. 
iPor el derecho de reproducción se 
pagó entonces 1.500,000 francos, y des-
pués de (haber sido explotada en casi 
toda A^méricá. acaba de adquirirla 
ahora una empresa francesa, por 50U 
mil francos, para exhibirla en París. 
V A R I E D A D E S 
LA MEJOR OARRERA 
¡La reciente lacha entre Johnson y 
Jeflfries, que conmovió á todos los Es-
tados Unidos, pone de manifiesto que 
es más productivo ser profesor de bo-
fetadas que de cualquiera otra cosa. 
Los empresarios de este espectácu-
lo dieron á los boxeadores, en con-
junto, $121,000 americanos, y de es-
ta suma correspondió el 60 por 100 al 
vencedor y el 40 por 100 al vencido; 
además di-ó la empresa á cada imo de 
éstos una bonificación ó prima de 
10,000 doliara, que fué, como quien 
dice, el deredho de llave 6 el derecho 
de bofetón. 
Hagamos la liquidación de estas re-
nrane ra cioín es. 
Jeífífries, qa» fué veccido, recibió 
las sigráentes cantidades: 
Derecho de bofetón. . $10,000 
40 por 100 sobre el pro-
docto . . 48,400 
La exhibición do esa pelíeula fué. 
como saben nuestros lectores, prohibi-
da en Cuba. 
E s cada día m'ás grande el entusip-;-
mo que se nota entre el elemento c i -
clista de España, según leemos en la 
prensa de aquel país, con motivo á*. 
la organización de la carrera "Vuelta 
de Catalunya." 
En el "Club Deportivo de Barcelo-
na." organizador do la carrera, se re-
ciben á diario adihesiones de Club1? de 
provincias, anunciando la participa-
ción en la prueba dé afamados corre 
dores. 
Hace algunos días la Comisión eje-
cutiva hizo todo el recorrido, visitan-
do los pueblos por donde deben pasar 
los corredores el día de la carrera. 
En todas partes fueron muy bien re-
cibidos, reUerándoselee los ofrecimien-
tos de todas clases para los días 6, 7 y 
8 de Enero próximo en que tendrá lu-
gar esta gran prueba 
Hastr. hoy han contribuido á en-
grosar la lista de premios el Real Au-
tomóvil Clüb de Cataluña, Unión Ve-
locipédica Españo'la. Orupo Sportivo 
del Centro de Viajantes del Comercio 
y de la Industria. Bétulo Sport, de 
Badalona; Club El Pedal, de Tarrago-
na; Club Ciclista, de Keus; Club Ve-
locipedista, de Valls: Gimnasio (Solé y 
casi t&i.os los mecánicos del ramo y 
fabricantes de neumáti'COB y bicicletas 
establecidos en Barcelona, Tarragona 
y Lérica. 
M A N U B L L . DE LINARES. 
Johnson, el negro vencedor, reci-
bió : 
Deredho de bofetón. . . $10,000 
60 por 100 sobre al pro-
ducto 72,000 
3 P o l l Ó I C L 
Así se llamaba un rico traje de pie-
Ios (ine se usaba en la an.iarib' la í. Pe-
ro sin rpt.rocodor tanto: el otro día, 
como quien dice, no han sido po:'as 
las picl#s que se han puesto centona-
re-; ({;• personas favorooidas t-cn los 
bilbtts premiados ven íidos por la 
raaseoíal casa yue fué le Pellón, la 
cnal sigue con la misma buena som-
brtíj porque ticncvdos Betinos: Canto 
y Rodríguez. 
flSe considera u s t e d un príncipe 
Lorenzo, p e r s e g u i d o por la fatali-
dad? Pues vea á Canto y R o d r í g u e z y 
le v^nderiin un número como el 1.157. 
preimiado hoy eon $15,€00. 
Mi l i t a 
Gestan del Mar de las Antillas.—Territorio 
de Quintana Roo.—-Destrucción de la 
Baliza de la Roca Bocket. 
E l cicl6n que sopló sobre laa coatas del 
Mar de las Antillas los días trece y cator-
ce del actual, destruyó la Bal iza que s e ñ a -
laba la Roca Becket, situada al S .de! Faro 
de Is la Mujeres. 
Se procederá. & su re insta lac ión, y se 
dará, nuevo Aviso & los Marinos tan pronto 
como sea reconstruida. 
Méjico, Octubre de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES COSTEROS 
SAL.DRAK 
Alava I I . de la Habana todoa los miér -
coles a las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los s á b a d o s por la 
mafiana.—Se despacha 4 bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mArtes, i las ó de la tarde, para Sagua 
y Calbarién-
Para Cien fuegos vapor eapafiol ^Conde W* 




M e r c a d o M o n e t a r i o 
CAS/iS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 31 de 1010 




Pinta española 90 
raideriü .i ( en oro) 97 
Oro amerieann < ou-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
CVntenes 
Id. en cantidades... 
Luises á 4.26 en piata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
1 en plata española 1-10 á 1-10% Y. 
110% á 110% P. 
10,á 10X v . 
á 5.32 en plata 

















Antonio López. C é n o v a y escalas. 
1—Alfonso X i n . Bilbao > epcaías. 
1— F. Efesmarck, Hamburso y escalas. 
2— L a Champagne. t?ainl Nazaire. 
2—-Mérida. Ne-v York . 
2—México. Voracruz y Progreso. 
2—Rio.iano. l^iverpoo! y escalas. 
1- BiciUa. H&intrcrso y escalas. 
2 - <,halmeíto. New Orlean?. 
3— T. de L a r r i n a s a . Liverpool. 
4— Saraloca. Xevi- York. 
4— Britannic. Christ iania y escalas. 
5— Cayo Largo. Ambercs y escalas. 
Borkum. Bremen y escalas. 
Shahristai». Ambares y escalas. 
Esperanza. New York. 
Morrc Castl*. Verac-uz y Pro«rreso. 
Ypiranga. Veracruz y escalas, 
l lavana. New York; 
Prankenwald, Veracruz y escalas. 
Johanes Russ. Ilamburgo. 
L a Champagne. Veracruz. 
ral i 'ornle . Havre y escalas. 
Honduras. Havre y escalas. 
Alfonso X I I I . Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
S A L I D A á 
C í a I I 
Par?- NPV York vapor americano ' Havana. 
Para Ta ma pa y escalas vapor americano 
"Oilvette.'.' . . , „ 
Para Gulfport vap^r ing lés 'Fnf*brok. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
P a r a Key West y Knlg-hts K e K y en «1 
i vapor americano "Mlaml:" 
S e ñ o r e s Antonio S&nch^r, Domingo C a m -
I piño. Manuel FeriHÉLrwJez, Rafael Abad. 
Francisco Saladrigas y 2 de familia, Jo*é 
y Mercedes Belennoran, Antonio Llanea, 
Francisco Núftez y 47 tourlstae. 
D T A N E P T E S T O S 
THciemtre. 29 
7 6 4 
Para Gulfport vapor in51PP, , r..1'r" ,. Vapor americano de guerra " P a u l d i n * -
Wifredo." 
APERTURA DE XiSGISTROS 
Día 31 
Para Netf York vapor americano "Méxi-
co." pnr Zaldo y C a . 
Para Vnuacrnz y escalas vapor america-
no "Mérrda," por Zaldo y C a . 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E . "VToodell. 
7 6 5 
Vapor americano de guerra T e r r r , " pr*«» 









Catalina. Amberes y escalas. 
SALL>jE?AN 
Alfonso X I I I . Veracruz. 
Antonio López. Colón y escalas, 
i . i ü s m a n k. Veracruz y escalas. 
Mérida, Progreso y Veracruz. 
México. New Y. irk . 
L a Champagne. Veracruz. 
Saratosa. Nev\- York. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Ypiranga. Vigo y escalas. 
Morro Castle. New York. 
L a Champagne. Saint Nazaire. 
Callfornie. New Orleans. 
Honduras. Progreso y escalas. 
Alfonso - X I I I . Coruña y escalas. 
Rhelngraf. Boston. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
P a r a Puerto Rico. Colón, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español •'Antonio 
i^ópoz-r' por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español "Alfonso X I I , 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a c n a m -
pagne." por E . Gaye. ' 
P a r a New York vapor americano H a v a -
na," por Zaldo y Ca . 
flTíOUES DESFAUBLADea 
D í a 30 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano "Miami." por G. Lawton Chl lds 
y Compañía. 
110 tercios. S barriles y 75 pacas tabacos 
119 bultos provisiones. 
19 cajas vacias. 
Para Gulfport vapor Inglés "Irisbreck," 
por Louls V . P lacé . 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor a l emán "Rheingraf, 
por A. E . Woodell. 
De tráns i to . 
7 6 6 
Vapor americano de guerra "R««,M proc«« 
dente de Cayo Hueso, consignado al Cón-
sul. 
D ía 30 
7 6 7 
Vapor americano "Miami,** procedente d« 
KnlgihtB Key y escalas, consignado & G . 
Lawton Ohllds y C a . 
D E K N I G H T S K E Y 
Armando Armand: 200 cajas huevos. 
D E C A Y O H U E S O 
Vi lar . Senra y Oa.: 15 cajas y 22 b a -
rriles pescado. 
.1. F e ó : 33 barriles y 13 cajas pescado. 
/Sout/hern Express Co.: 3 bultos efectos 
de escritorio. 
7 6 H 
Vapor a l emán " E . Rúas,*' procedente d« 
Newiport News (Va.) consignado á Lou l s 
V . P lacé . 
Cuiban Traxling Co.: 3,488 toneladas da 
carbón. 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 31. 
Precius v>aga(k)s hoy por loa ai 
guientfc^ irtíouloa. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latos de 4% Is. qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 










Total. . . . . . $82,000 
A Jeffries le salió el minuto á 36.30 
y á Johnson ó 65.95 dollars. 
ILos dos se dieron terribles erolpes, 
pero dió más Johnson que Jeffries. 
Johnson dió 90 bofetadas, que le sa-
lieron pagadas á 12 dollars cada una. 
y Jeffries, qnp las recibió todas, re-
cogió por cada una 6.50. 
Después de esto, digan los lectores: 
¿vale la pena sacrificarse durante dos 
ó tres años de preparatoria, seis de 
humanidades y cinco de estudios de 
Derecho, por ejemplo, y salir después 
á aventurar en una profesión difícil 
ó ndDulosa. miando Johnson se hace 
rico dando cachetadas y Jeffries re-
cibiéndolas? 
¿De qué sirve el derecho ante el 
iboxt 
¡Ah, cuán cierto es aquello de que 
"la forcé prime le droit!' ' 
De Valencia 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 rs. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan . á 33.00 
Bacalao. 
Noruega á 10.00 
Escocia á 9.00 
Halifa (tabales). . . á 8.00 
Robalo á 7.00 




De Méjico, negros . 
Del paías 
Blancos gordos . . 
J amones. 
Ferris quintal . . . . 
Otras mareas 24.00 á 24.^ 
ütfaotaca en tercerola. 
De primera . . . . 
Compuesta 12.1/2 
Patota». 
En barriles, del Norte, 
En barriles, del Norte, á 24.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . k S.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tantos pipas, sejmn 
marca 72.00 á 75.00 
H A V A N A 
G R A N B A Z A R D E R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
Monte números 71 y 73, frente á Amistad-Habana 
" H A V A N A S P O R T " s a l u d a a l p u e b l o d e l a H a b a n a e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s 
y A ñ o N u e v o , y e n p a r t i c u l a r á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a . T o d o e l q u e n o s h o n r e c o n 
s u v i s i t a s e r á o b s e q u i a d o c o n u n a c a r t e r a d e bo l s i l l o y l e e n s e ñ a r e m o s los fluses d e 
c a s i m i r , v i c u ñ a y a r m o u r a z u l y n e g r o q u e v e n d e m o s á l 2 , 1 4 , 1 5 y l 6 p e s o s p l a t a . 
S e g u r o s e s t a m o s q u e s e r á n d e s u a g r a d o y n o s a l d r á n s i n c o m p r a r u n o p o r s u c a l i d a d 
y c o r t e d e ú l t i m a m o d a . 
Visiten "HAVANA SPORT" Moute números 71 y 73 frente á Amistad 
c 3510 Db 20 
á 24.00 
5.00 á 5.̂ 4 
No hay 
4.% á z>.V-> 
á 25.00 
14.V> á lá.34 
á 13.00 
1 . 1 5 7 P r e m i a d o e n 1 5 . 0 0 0 
S O R T E O A.Z 
premiade en 80,000 
pesos. 
V E N D I D O S E N K S T A C A S A < ^ < ^ 
T e n i e n t e R e y 1 6 . T e l é f o n o A = 3 1 4 8 
S O R T E O 3 2 
9 , 7 1 2 
premiado en 80,ÜOO 
pesos 
S O R T E O A 3 
premiado en 80,000 
pesos. 
A N T I G U A D E P E L L O N 
d e C a n t o y R o d r í g u e z 
f e l i c i tan á sus favorecedores y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l e n 
el presente A ñ o N n e v o , y le ofrecen bi l le tes en c u a l -
ñ q u i e r c a n t i d a d c o n menos p r i m a que otras c a s a s . 
# 1 1 V E N D I D O S E N K S T A C A S A ^ § 
13760 
S O R T E O 4 3 
7 4 2 
premiado en 20,000 
pesos. 
2-20 
REPUBLICA DE CUBA 
S O R T E O N U M . 4 5 
DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1910 
L I S T A de los n ú m e r o s pre-
miados, tomada a l o í d o para 
"1 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P R E M I O S M A Y O R E S 
4 . 6 5 7 
1 , 3 2 5 
1 , 1 5 7 
J b ^ J b L E i ] V ¿ r X C > S { a o o I L E S O S 
6 , 1 2 9 . . 
1 6 , 2 7 9 . -
1 , 7 2 7 $ 1 , 0 0 0 
2 ,321 , , 1 , 0 0 0 
3 . 5 5 7 , , 1 , 0 0 0 
7 , 8 7 7 , , 1 , 0 0 0 
9 3 8 5 , , 1 , 0 0 0 
. $ 5 0 , 0 0 0 
3 0 ? 0 0 0 
. „ 1 5 , 0 0 0 
. „ 5 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
1 0 , 4 9 4 $ 1 , 0 0 0 
1 3 , 3 5 1 „ 1 , 0 0 0 
1 6 , 4 2 2 „ 1 , 0 0 0 
1 6 , 9 3 8 „ 1 , 0 0 0 
1 7 , 1 0 1 „ 1 , 0 0 0 
APROXIMACIONES 
9 aproximaciones de $ 800, 4 l a decena 
d*l primer premio. 
1>«1 Múm. 4,651 a l n ú m . 4,656 
Del n i im. 4.Ü58 a i nüm. 4,660 
aproximaciones de $200, al resto de 
** centena de: primer premio. 
J ^ j nüm. 4.,«01 a l n ú m . 4,650 
Oel núm. 4,061 a l núm. 4,70O 
* aproximaciones de $200, á. la centena 
- «gundo premio. 
{ M m i m . l.SOl al mím. 1.324 u e i uúni> , 3Í56 a l niini l í 4 ; 0 o 
«ei .aproximaciones de $200, á la centena 
«el tercer premio. 
üí"1- h 1 5 1 Al n ú m ' í . i ^ 














































































































































































































































































































































































































































































































































L A B O D A D E A N O C H E 
E n la Merced. 
Se abrieron anoohe las pnertas del 
aristocrátieo templo para una boda que 
ha venido á servir como el más bello 
coronamiento toda la serie del año. 
Ultima boda de Diciembre. 
Y una de las más selectas, más sim-
páticas v más interesantes entre todas 
las que se han celebrado. 
Basta, por el nombre, por el pres-
tigio y por la distinción de los novios, 
para deducir, junto con su importan-
cia, la solemnidad del acto brillantísi-
mo que tuvo lugar anoche en la Mer-
ced. 
Rosa! 
Hay nombres que parecen símbolos. 
E n la señorita Mendoza, la encanta-
dora, la gentilísima novia, se realiza 
el caso. 
Es una flor. 
Flor por su nombre, flor por la deli-
cadeza de su figura y flor por la dulce 
y suave gracia de su carácter, todo 
bondad y todo sentimiento. 
Rosa ^Oendoza pasó por nuestra so-
ciedad como un destello. 
Thivo el fulgor de las auroras. 
Apenas hecha su presentación en los 
salones, de los que fué una de sus más 
encantadoras galas, un secreto desig-
nio parecía requerirla para trocar los 
halagos y las alegrías de la sociedad 
por los goces y las satisfacciones del 
hogar. 
Su corazón, como su pensamiento, 
estaban puestos, desde un instante fe-
liz, en quien demandaba su amor. 
Rendido, en la más dulce y en la 
más gloriosa -de las capitulacioines, vió 
á su elegido, el señor Jacinto Pedroso, 
el joven apuesto, simpático y elegante 
que es uno de los notarios más distin-
guidos del foro de la Habana. 
Jacinto Pedroso, así, en sus ensue-
ños ya realizados, podría repetir con 
el poeta: 
Ay del efue va en el mundo á. alguna parte 
y se encuentra una rubia en el camino. 
Y rubia tan ideal como Rosa. 
Anoche, en el pórtico de la Merced, 
parecía surgir su silueta como la de 
una" princesita de un cuento azul. 
Así, en lo que ella tiene de vaporoso 
y de espiritual, son las heroínas de los 
poemas de Teodoro de Banville 6 las 
protagonistas de las leyendas de Le-
conte de Lisie. 
Su perfume es de poesía. 
Pasó por la gran nave central de la 
iNCerced, airosa, gentilísima, escoltada 
por sonrisas, elogios y salutaciones. 
j Qué linda! 
A la delicadeza de su figura se unía, 
en mágico consorcio, la elegancia de su 
ioüette nupcial, rica y espléndida en 
todos los detalles, expresión acabada 
de la última novedad. 
L a novia más elegante que ha desfi-
lado, en todo el año, por una iglesia de 
la Habana. 
No es solo mía la observación. 
Pude recogerla, al acaso, entre un 
grupo de señoras q-ue comentaban con 
frases dePrnás vivo elogio la suntuosa 
ioileite de la señorita Mendoza. 
Briblante fué la ceremonia. 
E n ella actuaron como padrinos la 
señora madre del novio, dama tan in-
teresante, tan distinguida como María 
Hernández de Martín, y el caballero 
excelente y cumplidísimo doctor Clan-, 
dio G. Miendoza, padre de la gentil 
desposada. 
Y firmaron el acta matrimonial, en 
calidad de testigos, 
Por la novia: 
E l señor Narciso Oelats 
Y el señor Juan Saavedra. 
Por el novio: 
E l señor Joaquín Grirmá. 
Y el señor Rene Morales. 
E l luto que guarda la distinguida 
R o s a Mendoza 
y 
( Jac into Pedroso 
familia de Mendoza, por reciente y 
sensible desgracia de uno de sus miem-
bros principales, obligó á reducir la 
ceremonia á un carácter que si no fué 
de intimidad absoluta débese á las ex-
tensas relaciones de parentesco y de 
amistad que unen esa casa, en ramifi-
caciones numerosas, con la sociedad 
mejor de la Habana. 
No se hizo, en forma oficial, invita-
ción de ningún género. 
Se recibían en privado. 
presencia allí, que era la ded ami-
go más que la del cronista, pstaba jus-
tificada por una razón de antiguo afec-
to y adhesión constante á la ilustre 
familia de Mtendoza. 
Empecé á sentir ese culto, que con-
servaré siempre, en la admiración por, 
aquel jefe de la casa, inolvidable por 
sus ejemplos de gran señor y de quien 
hay que acordarse tantas veces para 
significar la personificación del cubano 
hidalgo, del caballero generoso, sin til-
de y sin tacha. 
Brillante era el concurso de damas 
que reuníase anoche en la Merced. 
Haré mención primeramente de Ma-
ría Teresa Fren-re de (Mendoza, Rosita 
Echarte de Cárdenas, Felicia Mendo-
za de Aróstegui. iMaría Aguirre de 
Longa, Lolita Urbizu de Saavedra. Ma-
ría de Oárdenae de Zaldo, Gertrudis 
"VeláZquez viuda de Freyre, Cristina 
Gelats de Méndez, Caridad Pedroso de 
Morales, Ana Marios de Echarte, Car-
lota Ponce de Zaldo, Matilde del Cas-
tillo viuda de Aróstegui, Concepción 
Escardó de Freyre. Celia de Oárdenas 
de 'Morales. María Cecilia Franca de 
Broclh y la espiritual é interesante 
Gertrudilla Freyre. 
Muy elegantes, resaltando entre el 
concurso. Mercedes 'Montalh™ de Mar-
tínez, Hortensia (Senil de Morales y 
Lola Yalcárcel. 
Las tres, de gran toilette. 
Y , completando la relación, jóvenes 
y bellas damas, tan distinguidas todas 
como Juanilla Du-Qnesne de Cabrera. 
Ofbdulia Pagés de Arellano. Tsafbel Pe-
droso de Alvarez Escobar y Nena He-
rrera de Gumá. 
TTn grupo de rbemoisdles. 
Entre éstas, y en término saliente, 
María Luisa Morales. Merceditas 'Men-
doza y Margot de Oárdenas. 
Las señoritas de P^árraga, Luisa Car-
lota, Adriana. Margot y Alicia, y las 
de Aróstegui, Carmen, Cheita {jr Aure-
lia. 
h$s le Longa, MaittWa y hWy. 
María Luisa Freyre y su hermanita 
Carmen. Cari ótica Zaldo, Rosario Are-
llano, 'Clemencia Batista, Chichi Mo-
rales, Angelita Edharte. Elena de Cár-
denas y mis dos encantadoras amigui-
tas. Condhita y María Teresa Freyre. 
Y como gala y como gloria de tan 
brillante concurrencia, la delicada, la 
lindísima "María Luisa Arellano. 
Un grupo de caballeros. 
Julio de Cárdenas. Guillermo de 
Zaldo. Fermín Goicoechci, Carlos Pá-
rraga, Fernando Freyre, Carlos de 
Zaldo, doctor Antonio Díaz Albertini, 
Eloy Martínez, Rafael María Angulo, 
Ja<?é Jerez Varona, Teodoro de ZaLdo, 
Jesús 'María Barraqué, doctor Gonzalo 
Aróstegui. Luis Moralps, Armando Al-
varez Escobar. 'Mauricio Fernández 
Yallin. Ernesto de Zaldo, doctor Gus-
tavo Reyes, Raoul M. Navarrete, León 
Broc-h, Segundo Méndez, Martín Arós-
tegui. Ramiro Cabrera, Carlos Fonts y 
Sterling. Víctor G. Mendoza. Ramón 
Gutiérrez. Ramón G. Mendoza, Félix 
Timaga, C. Martín. Antonio Rivero 
Beltrán. Miguel O. Llórente y Pablo 
G. Mendoza. 
E l joven Marqués de Casa Calvo. 
Y nuestra juventud elegante repre-
sentada por Mignel Morales, José 
Agustín Ariosa. Mkmel Franca. Juan. 
Adolfo y Mienel Ramírez Arellano. 
Gonzalo Freyre, Pepe Herrera. E r -
nesto Zaldo y Ponce. Femando. Luis v 
Néstor Mendoza.Ernesto Longa y Agui-
rre, Julio Batista, Raoul de Oárdenas. 
Joaquín. José Narciso y Juan Gelats, 
Segundo García Tuñnn. P^ter Mora-
les. Adolfo y Edusbdq Delgado y Rau-
lin Cabrera. 
De la iglesia partieron los novios 
hacia Cuba 48, para el elegante piso 
que, alhajado con gran Urjo y gran es-
plendidez, ban de convertir en nido 
poético de sus amores. 
Allí sonreirán á Rosa y « Jacinto 
en aurora eterna, todas las dichas que 
su amor les brinda. 
Dichas de las almas enamoradas. 
Las únicas que hacen pensar en la 
existencia, aquí, en la tierra, del más 
dulce de los paraísos. 
EXRIQFE F O X T A N I L L S . 
P o s t - h j a b a n e r a s 
N O T A S 
San Manuel mañana. 
Mi saludo, por anticipado, para un 
grupo de señoras tan distinguidas co-
mo Manuela Zaldo viuda de Villalba, 
Mamielita Cabareos de Fortún. Ma-
nuela Coello de Ramas Izquierdo y 
Manuela A riza de Hernández León. 
También está de días una joven y be-
lla señora, Emma Cabrera de Giménez 
Lanier, la esposa del Subsecretario de 
Gobernación. 
Y una graciosa señorita. 
Es Manuelita Gómez Arias, la hija 
del 'honorable Presidente de la Réqptt-
blica, á quien envío, por separado, el 
más afectuoso de los saludos. 
Caballeros. 
T'na relación inacaba'ble. . . 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, doctor Manuel Varona Stíárez. 
en cuyo honor se preparan en el Ve-
dado festejos muy merecidos. 
E l Secretario de Estado, señor Ma-
nuel Sanguily. 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Manuel Giménez Lanier. 
E l Conde CTReilly. 
E l director de L a Viscimóv, señor 
Manuel María Coronado. 
E l general Manuel Alfons.). 
Manuel Otaduy, jefe de la casa con-
signataria de la Trasatlántica Apañó-
la, tan querido en el alto comercio d'.1 la 
Habana. 
Los doctores "Manuel Bango, Manuel 
Johnson. Manuel Valdés Koiríqrnez. 
Manuel Aguiar. Manuel S. Castellanos, 
Manuel Alvarez Rosal y el popular hi-
gienista, benefactor de la infancia des-
valida, doctor 'Manuel Delfín. 
E l señor Manuel Antón Recio de 
Morales. Marqués de la Real Procln-
mación. 
Manuel Lópe?;. mi sim,T>ático amigo, 
condueño del botel Scrilln. 
F ' coronel Mnnu 1̂ Lazo. 
Un amigo tan querido de to^os en es-
ta casa como don Manuel Hierro y 
Marmol y su hijo, joven tan simpático 
como MantAín Hierro. 
Los respetaíbles caballeros Manuel 
Santeiro, Manuel Carroño. Manuel L u -
ciano Díaz. Manuel Martínez Castella-
nos y "Manuel Peralta "Melgares. 
Los coroneles Manuel Aranda. Ma-
nuel Solbrado y Manuel Piedra. 
E l licenciado Manuel Abril. 
Los señores Manuel Ajuria. Manuel 
Coroalles, Manolo Almeyda, Manuel 
González Gómez. Manuel Barrio. Ma-
nuel ;Mañas y TTrquiola, Manuel Ramos 
Izquierdo, Manuel Loret de Mola. "Ma-
nuel Ortega. Manuel Pruna Latió. 
Manuel de 'Cárdenas, Manuel V. Cara-
zares. Manuel Muñoz Bustamante. Mn-
nolo Carrerá. Manolo Freiré, Manuel 
Valdés Canto y Manuel Lombillo 
Clark. 
De la prensa: 
E l poeta Lozano Casado. Manuel 
Ponce, de E l Mwado, y un compañero 
de redacción tan simpático y tan que-
rido como Manuel Linares. 
E l doctor Manuel Secades. letrado 
consultor de la Secretaría de Goberna-
ción. 
Y un amigo de mi predilección. t;in 
querido, tan estimado como Manuel 
Menéndez Torres. 
A todos, felicidades! 
Carvei de fiestas. 
Las de esta nocíhe son el baile de til 
Progreso, primero de máscaras de la 
temporada, el del Liceo de Jesús <I<1 
PIELES 
Un espléndido surtido de pieles 
en todos estilos. Cuellos, Estolas y 
Echarpes y otras mil novedades ha 
recibido 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a - T e l c f . A - 2 5 3 0 
Monte- y el de la Asociación- Cuhma, 
este último con carácter de reunión fa-
miliar. 
Tna fiesta infantil. 
Bs-para despedida del año en'la casa 
de Hayo 28 y para la qué me invitan 
amábleipente (Manolo Fernández Valle 
y Mauolito Gómez Valle. 
Hay un programa, que recibo con la 
invitadón. lleno de atractivos. 
Y las fiestas de mañana. 
La más saliente es la del Unión CUob 
en sus elefantes salones. 
De socios exclusivamente. 
E . F . 
ULTIMA SEMANA DE LOS 
Ataico "AÍIACIOr 
U L T I M A N O V E D A D 
La Complaciente y La Especial 
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IMPRESIONES TEATRALES 
POLITEAMA GRAN TEATRO 
A r s c n i o L u p i n 
Muohos autores han fracasado al querer 
l levar á la escena sus propias novelas, con-
vert idas en crtiras teatrales. E l e m p e ñ o es 
m&s d i f fc i l de lo que parece, por d t raba-
jo de c o n d e n s a c i ó n que hay que hacer, slr. 
que se pierdan los raspes m á s salientes de 
la aí-ción y por la var iedad que hay que 
dar á, las escenas para mantener el i n t e r í s 
de la obra. 
Para un Ohnet y un Dumas ( h i l o ) que 
hayan t r iunfado al dar al teatro sus no-
velas "Le m o l t r e des forgres-' y "ha dama 
de las camelias," hay m i l que han fraca-
sado. 
Angel Clarens, un au to r "del pat io," ha 
t r i un fado a l conver t i r en obra teatra l , con 
el t í t u l o de "Arsenio L u p í n , el l a d r ó n de 
levi ta ," las populares novelas de Maur i ce 
Leblanc. 
L a obra de Clarens e s t r é n a l a anoche por 
la c o m p a ñ í a de Gar r ido en el "Pol l teama," 
está- í l e n a de episodios i n t e r e s a n t í s i m o s y 
escrita en buen castellano. B l p ú b l i o 
a p l a u d i ó con verdadero entusiasmo todos 
los actos, t r i bu t ando una merecida o v a c i ó n 
al Anal, al autor y á. los afortunados I n -
t é r p r e t e s de la obra. 
Gar r ido estuvo & ¡erran a l t u r a en su papel 
de "Ganimard," inspector de po-licía. L u i s 
A p u d í n , en el t ipo de "Arsenio," el p ro t a -
pronista, nos conf i rmó en l a buena o p i -
n ión que de él h a b í a m o s formado: es un 
actor joven, intel igente, l leno di» entusias-
mo, que r e p r e s e n t ó con mucho luc imiento 
su difícil papel. 
L a s s e ñ o r i t a s Sierra y Vargas y las se-
ñ o r a s Palacios y Abrines , estuvieron m u y 
bien, ierualmente. 
Para todos hubo frecuentes aplausos, i n -
cluso para el p in to r e s c e n ó g r a f o , que, pre-
s e n t ó tres decoraciones de mucho l u c i -
miento . 
Con las f e c h o r í a s de " L u p í n . " que siem-
pre se "evapora," recordaba el púb l i co ft 
Polis y Alvarez. aunque estos aprrc iables 
bandidos no son de " lev i ta , " sino de " r i -
f le" y "guayabera. ' " 
" L u p í n " tiene má,<5 suerte que "Raffes" 
y otros c é l e b r e s ladrones, pues aunque 
"Gaminard" acaba por cogerlo en sas r e -
des, al fin lo indu l t an , final est-» que no 
puede sorprender en la Habana, donde el 
" i n d u l t o " e s t á á la orden del d ía . 
Fel ic i tamos á Clarens y á Gar r ido por el 
gran éx i to de 'Arsenio L u p í n , " obra que ha 
de ver l a Habana entera. 
mímui 
HARINA BE PLATAMO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
r>F; V E N T A e n F a r m a c i a s j T L 
r e r e s l i n o s . 
P E R I O D I C O S 
En " L a Moderna Poesía," Obispo 
135, acaban de recibirse los periódi-
cos siguientes: "Alrededor del Mun-
do," "Cuento Semanal," "Los Con-
temporáneos. " " Xuevo Mundo, " 
"Blanco y Negro" y la revista men-
sual iliustrada " Hojas Selectas," nú-
mero Noel, muy interesante. 
También lian recibido en "Da Mo-
derna Poesía" el almanarpie La Es-
trella, en forma de cuaderno, con mu-
chos datos y grabados. 
Las postales de Año Nuevo que allí 
se expenden son igualmente muy so-
licitadas. 
N A C I O N A L . — 
Anoche obtuvo la c o m p a ñ í a de Balafruer 
un nuevo t r i un fo con " L a petite c h o c o l a t i é -
re." obra deliciosa, de finísima gracia, el 
mayor é x i t o de la temporada. 
Es ta noche se e fec tua rá , el beneficio del 
p r imer galÉtn Antonio Torner, con un pro-
grama extra-sujperlor. V é a s e la clase: 
1. — L a comedia en un acto " L a fuerm 
bruta ," de Jac in to Benavente. 
2. — L a comedia en dos actos, también d* 
Benavente "Por las nubes." 
3. — E l paso de comedia "Herida de muer-
t f , " de los hermanos Quintero. 
B l sefior Torne r ha sabido captarse d\i-
rante la temporada las s i m p a t í a s del p ú -
b l i co y por eso es de esperar que tenga un 
excelente beneficio. 
M a ñ a n a , domingo, ú l t i m a "matlnée" de 
l a temporada, con u n buen programa. 
P A V R E T . — 
Pron to v e n d r á A este teatro la compañía 
de ó p e r a de L a m b a r d l , que ha hecho una 
t emporada t r i u n f a l por los "Estados Unidos 
y Mél ico . T rae u n conjunto excelente y 
sólo es tará , dos semanas entre nosotros, 
por tener otros compromisos. 
En ese t iempo pondrá , cuatro óperas nue-
vas en l a Habana, y son "Thais ." "Madame 
B u t t e r f l y , " " I r i s " y " S a n s ó n y Dalila." 
De p l á c e m e s está, el públ ico habanero. 
A L B I S U . — 
Vuelve esta n^che á. escena la preciosa 
opereta " E l Conde de Luxemburgo," la que 
má.s ha gustado al p ú b l i c o d e s p u é s de "L« 
A'iuda Alegre." 
" E l Conde" siempre motiva buenas en-
tradas. 
M a ñ a n a , en la función diurna irá " L a 
p o u p é e , " el gran é x i t o de Esperanza Iris. 
Y en la p r ó x i m a semana el estreno de 
"Aire de primavera," que seW, presentada 
con g r an lujo de trajes y decoraciones. 
M A R T I . — 
A n i m a d í s i m o se v e r á esta noche el fres-
co teatro de ' ' M a r t í , " tanto por lo in te re -
sante del p rograma como por felicitar A 
su popular y afamado empresario Jullá-n 
Santacruz, que t uvo la suerte de alcanzar 
el tercer premio en el sorteo de hoy. Que 
sea enhorabuena, amigo Jul ián. 
TÍOS entremeses dispuestos para hoy son: 
'Til dúo de la B o h e m i a " "Hermenegildo 
Electn" y "Esto es Vola r . Caballeros." tres 
obr i tas llenas de situaciones c ó m i c a s que 
será.n e sp l énd idamente interpretadas por el 
aplaudido quinteto que dirige Alberto G a -
rrido. 
L a s pe l ículas c inematográf icas que pro-
yec tarán esta noche son las ú l thnas pro-
ducciones de la casa P a t h é Fréres , de las 
cuales acaba de recibir un buen surtido 
la empresa de "Martí." 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
La obra estrenada anoche con gran é x i -
to, "Arsenio Lupín, el ladrón de levita," 
vuelve esta ruiche & escena y motivará, un 
lleno, por el in terés siempre creciente de 
la acción. ^ 
"Arsenio Lupín" es una de esas obras que 
merecen eternizarse en el cartel. Su es-
treno ha sido un acontecimiento teatral. 
P O L I T E A M A .—V a u d e v i l l » . — 
L a func ión de esta noche no puede ser 
mfts atractiva: en primera tanda se efec-
tuará, el reestreno de la bonita zarzuela 
de Paso y Lleó, "Los mosqueteros." 
L a segunda tanda será, doble, A precio 
sencillo, con las preciosas zarzuelas "Una 
A-leja" y " E l puesto de flores." 
A pet ic ión de numerosas y distinguidas 
familias del Vedado, el señor Salas h a ofre-
cido dar dos funciones en el "chalet" de 
L í n e a y B , el lúnes y m é r t e s de la p r ó -
xima semana. 
Puede asegurarse que dichas funciones 
serAn otros tantos éxi tos , por la exce-
lencia del cuadro de zarzuela que llevara, 
allí el empresario señor Salas. 
P U B I L L O N E S . — 
E s t a s i m p á t i c a empresa ofrece hoy dos 
funciones von programa variado. L a pri -
mera "matlnée" á las dos, dedicado A los 
niños , con abundancia de entradas c ó m i c a s 
y chirigotas por los tres graciosos paya-
sos de la c o m p a ñ í a : Pito, Aurelio y Cho-
colate. En esta función trabajarAn los pe-
rritos amaestrados, los ponles, la m u í a c ó -
mica y la, mona Miss Sunday, que darA el 
salto de la muerte en automóvi l . , 
L a func ión nocturna dará, comienzo ¿ las 
ocbo y media p. m. y en esta toman par-
te los principales artistas del circo. L o s 
hermanos C l a r k s harAn malabares A caba-
llo al pelo y presentarAn también su aplau-
dido acto de jockeys. 
A la entrada del circo en un pabelloncito, 
se exhibe la bella Victoria, una hermosa 
muchacha de diez y nueve a ñ o s de edad 
que pesa un poco m á s de "veinte y cuatro" 
arrobas. Victoria es una "inglesota" muy 
amable, muy linda y muy bien educada, 
cualidades por las que merece se le haga 
una visita. 
A L H A M B R A . — 
E n la primera tanda va hoy la zarzuela 
de gran é x i t o "A la Habana me voy," obra 
que signe dando grandes entradas. 
E n la segunda tanda irA "Médico de Se-
ñoras," otra zarzuela del popular Vlllocíh 
que cada noche gusta más . 
L a novedad de la función está en la ter-
cera tanda, que consta de tres partes. E n 
l a primera se exhlbirA la grandiosa pe l í cu-
l a "Las dos noblezas," en la segunda bai-
laré la bella Camel ia y en la tercera ten-
drá lugar la s r a n lucha americana "Catch-
a » - C a t c h - C a n . " entre los campeones Ben-
j a m í n GonzAlez y Henry Edwards . 
Hay gran interés por presenciar este en-
cuentro. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Exi to conupleto obtuvo anoche el Jugue-
te cómlco - l í r l co -ba l lab le "Mundo, demonio 
y carne," de Pepe del Campo. Autor y ac-
tores fueron llamados & escena repetidas 
veces. 
Hoy se repet irá en primera tanda, ocu-
pando la secunda y la tercera, respectl 
í a n z r í ; ^ ^tremeses % 
J ^ T u j o e í s l m o s han de llamar la a t a 
Q l V « e n t V U 6 Pftr noche M 
L a segunda tanda se cubre con -nÁ vo de la Condesa," e s t r e n é » » ^ buen éxi to . estrenada annr«h 
P a r a cubrir la tercera. « - v,- , 
Academia de Be«87' ^ r a e í 
ce su gracia v arte la not«w ^ ^ 
^ P r o n . » deI- „auBtto„ ^ 
ANUNCl6s~VARíf 
C A M I S A S B U E N A S 
Dbr* 
El Espejo de la Mod 
. Oran reba 
L a s^cnpcion á esta afamada 
vaste durante el año 3911 $1 85 
franco. E«ta concern ^ _ 
te mes. Los patrones qUe Be ^ 
esta revista los tenemos siempre 
existencia. 
La Opera, Gaüano ?0. 
C 3331 ^ alt. 15-5. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Vmim 
Sol 66, altos. Consultas de 1 4 3 
ñoras de 3 4 4. Te lé fono A-3376. 
13862 . 26-6 Dbt) 
Dr. K. Chomat. 
rrataml^nts especial de Simia y m< medadee rento***. —Curación rinld. _jí «jttltas da H i t . — Teléfono 8$i. 
I4VK innanM» «s 
3347 Dbp6. 
CAFE Y RESTAURANT 
P R A D O Y G E N I O S 
A b i e r t o t oda l a noche. E 
p l é n d i d o » reservados con e 
t r a d a independien te por Gr 
nios. 
Espec ia l idad en cenas. 
14695 ! 
Su ropa se le lavará & mano exclusto 
mente y con eso le durará doble tleirt 
y vestirá, usted m á s elegante. L * gar^ 
tiramos nuestro trabajo á, precios bé 
dicos. Avise al Tal ler do Lavado "El Ti 
vador," Bemal B y 7, Teléfono A-1899, 
Flg-ueroa. 
14SS5 2S-18 DJ 
P A R A E L 
C U T I S 
L a conservac ión del outla re-
quiere cuidados oxquisítos. 
E l uao del jabón de glicerina 
Núm. 4711 devuelve á la ter au 
hermosura natural, evitando qua 
las mil impurezas de la aangre 
broten por los poros. 
E l jabón do glicorlna Núme-
ro 4711 es tá Indicado t a m b i é n 
para extirpar la oaepa, mal que 
*n muchos casos se ha creído m-
curabls. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14098 
TINTURA IRiNGESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
8414 Obre.-! 
PERFUME L A V I U D A A L E G R E 
14634 
^É»**ÉÉaal iÉr tÉ>É>*ÉÉeaéÉe*a* SSÉÉÉÉ ae | | | f , ^ 
A fin de verificar su balance anual 
LA SIRENA" 
cerrará sus puertas el VIERNES Y SABADO 
^ B L L U N E S D O S 
abrirá de nuevo con precios rebajados y muchos regalos 
L A S I R E N A , R o p a y S e d e r í a , R e i n a 2 7 
LA CASA QUE DA MEJORES REGALOS 
Dbre.-1 
n vveeessteve »» f>»e f eesse^^ 
c 3605 3-29 
